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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ÓRDENES
ACADEMIAS YCOLEGIOS
9.- mxnÓN
AsCÁBRAGA
Señor Capitán general de CasUlla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Caballería.
..-
ARMAMENTO Y MUNICIONES
11,- amtÓ.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na. Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que las
Academias militares de Infantería, Csballeda, Artillería.
Ingenieros y Administración Militar, entreguen en los par-
ques de Artillería respectivos el armamento Remington que
usan en la actualidad, recibiendo el del sistema Mauser 'qa.-
expresa el adjunto estado, y la dotación reglamentaria fJAr
municiones, descontando lo que ya hubiesen recibido ~'
cualquier concepto. correspondiente al nuevo armamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 18 de enero de 1897.
MABCELO DE ~ÁlUU..GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Erlremadnra.
Señor Capitán general de la séptima región.
Estallo que se cita
AioÁRBAe.A..
Señores Directores generales de la Guardia Civil y Carabine·
rOl.
Beñores Capitán general de la isla de C.ba y Ordenador de
pagos de Guerra.
demés eíectoa. Dios guarde á V. E. muohos sños, Ma·
drid 15 de enero de 1897.OFICIALPARTE
Exomo. Sr.: En vista de lo solioitado por D. Luu ....1·
eúofi '1 Cabren, alumno de la. Academia de Oaballería, el
Bey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo OOn lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, Si ha servido conoederle los beneficios para ín-
greso y permanencia en las Academias militares como her-
mano de militar muerto en campaña, por serlo del primer
~ni6nte de Caballería D. Baltasar, muerto del vómito en
Cuba en 13 de julio del año próximo pasado, á cuyos bene-
ficios tiene derecho á partir de la fecha del :fallecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
16 de enero de 1897.
Bz:cmo. Br.: En vista del resultado de los exámenes de
~ para los Colegios de Guardia Civil y Carabineros
que han tenido lugar en la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.),
Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo propuesto por el Capitán general, se ha servido nombrar
alumno del primero de dichos colegios, al sargento de Ca-
sadores de Colón D. Rafael Carnero Pu, y del segundo, al
sargento del batallón expedicionario de Navarra D. Jesé
Bargallo Ferratgea, que son los que tienen mejor derecho
dentro de las disposiciones vigentes.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Infantería.•••••••.•••••. _•• • 960
Caballería •••••••••••••••••• , 4
.Artillería•••••••••• ''1 ••••••• ; :a
Ingenieros. • •• • • • • • •• • • • . • • • 180
Administración Militar... •••• 38
Madrid 18 de enero de 1897.
! Juegos
Catabínna I de.
: Rl'l'PS9rlOS
35 10
200 2
400 4
30 2
150 2
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Excmo. Sr.: En vista del e¡:(critt1 que V. E. dirigió á este
Ministerio en 24 de diciembre último}, acompañando el acta.
de la junta reglamentaria de arrí-ndos en que propone la
-pr órroga del actual contrato de alquiler del edificio que oou-
pa en L érída el Hospital militar, con la que se muestra con-
o forme el ayuntamiento de la expresada ciudad, propietario
! del eüifinio, el Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Reina Re·
Igente del Reino, ha tenido á bien aprobar 18 prórroga delcitad... contrato de arrendamiento por dos años , y bajo las
mismas condiciones que rigen en el actual.
De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dlos guarde Ii v . E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 18lJ7.
ARRIENDOS DE FINCASfY EDIFICIOS
12.a S!OOIÓN
. ~xc~o. Sr.: En vista del eseríto que V. E. dirigió á este
MIDlsterIo en 10 de noviembre último, acompañando el acta
de arzíendo de una easa en Colón para oficinas del hatallón
de Navarra, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re.
g~~te del Reino, ha tenido á bien aprobar con carácter pro.
vísíonal, y sin perjuicio de que se cumplan las prevenciones
reglamen.t!lrias, el alquiler de la casa sita en la calle de Die.
8,0núm. 66, propiedad de D.a. Lucía Gutiélrelr de P~sclJ.l
en áTpr~icio de 25 pesos mensuales, que serán cargo al eré-
dito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos años
Madrid 16 de enero de 1897. •
AzoÁlmAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
. e ••
Ex?~o. Sr.: .En vista del escrito que V. E. dirigió á
est~ MInIsterio en 7 de noviembre último, participando el
arrIendo de una cnea en Oatalina de Güines para factoria.ie subsistencias, el Rey (q, D. g.), yen su nombra la Reina
.egente del Reino, ha tenido á bien aprobar con earácte"pro" 1 . ~
. visionaj, y SIn perjuicio de que se observen las prescríp-
~lones reglamentarias, el alquiler de la casa sita en la calle
e Jovellar núm. 10, propiedad de D. Laureano González
p~r 1:1 predo de 15 peses mensuales, que serán sati¡;ft!cho~
Co~ cargo al crédito extraordinario de la campaña.
.De .real orden lo digo á Y. E. para BU couooímíento y
efecttlll consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 16 t!lJ enero.de 18U7.
- " 0-. " - ' 4
.AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
: J.
Excmo. Sr.: En vista. del expediente de convocatoria
de proposiciones para el arriendo de una casa en Guanaba-
coa, con destino á oñoínas del 5.0 tercio de guerrillas, hoy
6.°, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aceptar la proposición presentada
por D.a. Elvira Falcón, viuda de Roura, por la que SH ofrece
la casa de BU propiedad, Bita en la calle de la Cruz Verde
número 37, por el precio de 30 pesos mensuales, que serán
cargo al crédito extraordinario de la campaña, y con arreglo
á las demás condícíonesestípuladaa en el acta de la Junta
reglernentatla de 8 de abril próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1897.
cargo al crédito extraordinario de la campaña, y con arreglo
á las demás condiciones estipuladas en el acta de la Junta
reglamentaria de 28 de marzo próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos ccneíguíentes. DiOR guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1897.
AZCÁlmAGA
Señor Capitán general de la isla de Coba.
... -
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mínlsterío fin 13 de noviembre último, acumuañando
el acta de arriendo de una casa en las Cruces (Santa Clara),
para ampliación de la fltctoria de subsistencias, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien aprobar con carácter provisional, y sin
perjuicio de que se observen las prevenciones reglamenta-
rias, el alquiler de la oasa sita en la calle de Espartero nü-
mero 51, propiedad de D. Celestillo Heredia, por el precio
de 20 pesos mensuales, que serán cargo al crédito extraer-
dinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento- y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid: ;1.6 de enero de 1897.
AII'CÁBRA.GA
Señor Capitán geaeral de la isla de Cuba.
J afQlo-
MCÁllRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Gnerra.
-.-
ASCENSOS
4.• SECOI6:N'
•••
Excmo. Br.: En lista de la propuesta ordinaria de as-
cenaos correspondiente al mea actual, Ia Reina Regente del
Excmo. Sr.:· En vista del expediente de arriendo de Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
una casa en Marianao para instalar las oficinas y represen- ha servido conceder el empleo superior inmediato, á los jefes
iación del primer batallón del regimiento Infantería de Gui- y oficiales médicos del Cuerpo de 5anidilQ !Iilitar compren-
púzeoa, que V. E. remitió A este Ministerio con su escrito dídos en la siguiente relación, que c:únienza con D. L8Indro
de 20 de noviembre último, el Rey (q. D. g.), Yen su nom- Alonso de Celada y Gutierrez del Dosal y concluye can Don
bre la Reina Regente del Reino, ha tenídc á bien aprobar el 1Emilio Bernándfll: de T6j"d~ Roncero, lo~ cuales ~táu deela-
alquiler de la C8Ba sita en la calle de SarriA núm. 34. prl)- rados apto!'! para el aseeuso y son loto mes antiguoa en sna
piedad de D. Federico le la Viesca y D. Goualo Roig de la respectivos empieos; .lebiendo disfrutar en los que se les con-
PedraJa, por el - precio de 42 pesos mensuales, que serán ñerea, de la efectividad que á cada uno se asigna en la.citada
Señor Capitán general de la isla de Cllba.
AzCÁRBAGA
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relacíón. Es asimismo la 'Voluntad de S. M., que obtenga co-
locación el médico mayor D. José Gonzálezy Garcí., con arre-
glo á. lo dispuesto en. la real orden de 29 de diciembre último
(D. O. núm. 294); y con respecto á los ascendidos que se ha-
Ilsn sirviendo en Ultramar, se tenga en cuenta lo prevenido
sobre la permanencia y regreso de los que Be encuentran en
ele o&ao.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. MaL
drid 16 de enero de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, 6unta y séptima
regiones é ialu de Cuba, Puerto !lico y Filipinas.
:Relación 2'"6 B6 cita
ANTIGUEDAD
Empleo IiDi EL EMPLEO
Empleos Debtlno ó aitUl\ciÓllllctul\l ],;,O~rBltE:,
que se les confiero
Día )[os Aüo
I - -
Suhinspector mé.} . {D. Leandro Alonso de Celada y{Subinspeotor mé-~ dícbre •• 1896dieo de 2.a olas: Junta ConsultIva de Guerra. • •• Gutiérrez del Dosal, ••• •• • dico de 1.a clase 1.7
Mé<lico mayor ••• Hospital militar de Granada., •• »Mulluel Acal y Ri~ll.ut .•••.• ; Idem de 2.11. id... 12 ídem ••• 1896
Otro •••••••••••• 1,,180 de Cuba. • • • • • • • • • • • • • • • •• » Gerardo Ml!otiñaf\ Sobrino.... Irlem........... 14 ídem ••• 1896
Otro •••••••••••• Hospital militar de Bareelona••• • ffirnflsto Baeh y Delprats ••.• Idem ..••••••••• 14í-tem ••• lR96
Otru •••••••••••• Puerto Rico....................... :t JOHé .rolfaa y Herrero •.••.•.. Idem ••••••••••. 14 ídem ••• ISU6
Otro•••••••••••• Isla de Cuba •••••••••••••••••• » José Franc» y Manzano ••••• Idem ............. 17 ídem ••• IR96
Médioo 1.0 ...... Llem .............. 111 ............ :t Urifll.el Lopes Jiméof'z ••••••• Médico mayor ••. 2x novbre •• 1896
Otro•••••••••••• Idem ......................... , .... :t Felíciano Eidalgo y Oasss ••• Idem.•••••••••• ~x i Iem ... 1896
Otro.............. l,lem ............................. :t J'll"é de la Peña y Vuelta •••• Hem.••.•.•.•.. 14,.J.icbre • 1896
Otro............. 1.er bón. Artilleria de pla1l3..•••• :t Miguel de la P&l.Z Gandolío •• Idem............ 14¡Hem ••• 1896
Otro ••••.•.••.... Isla de Cuba .•••••.••••••••••• » Níoanor Cilla y Arran....... Idem••••••••••• 14 ídem ••• 1866
Oiro............. Idem .................. , ....... » Angel Malo y Mllrtinez •••••• Idem, •.•••. • .. 14 ídem ••• 1896
Otro............. Idem .......................... :t José Fernández Alarcón ••••• Idem ............. 14 ídem ••• 18~6
Otro............... 2.0 Depósíto de caballos semen-
tales••••••.•••.•...•••.•..• :t Manuel Martín Fernández ••• Idem.••••••.•.. 14 ídem ••• 1896
Otro.•••.••••••• Isla de Cuba••••.••••••••••••• :. Ramón de la Puente y Pasa
monte ..................... Idem•••••••••• ~ 14 í lem ... 1896
Otro •••••••••••• Idem ••••••••.••••••••.••••.• :t Juan Ristol Canellas..•••••• ldem.•••••••••. 14 ídem ••• 1896
Otro............. Idem ......................... » F~derico Parreño Ballesteros. Idem.•.•••••••. 14 rdem ••. 1896
Otro •••••••••••• Filipinas ••••••• ., ••••••••••••• » José Blanco Larruscaín .••.• Idem.•.•....... 17 ídem ••. 1896
Otro•••••••••••• Isla de Cuba ••.•.•••••••••.••• ~ Emilio Hernández de Tejada
\, Roncero••.•••••••••..••• Idem.•••••..••• 30 ídem ••. 1898
Madrid 16 de enero de 1897.
7•~ aCCIÓN Relación quese cita
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Escribiente de V" • D. Justo Villanueva Martinez Oaballería.
Otro de 2.". . •• •••. »Pedro Miranda Benedi ••.• Infantería.
Otro.............. »Raimundo Quemada Zapa-
tero Idem,
Otro provisional. •• »Antonio Jhnénes Rgmero . 'IIdem.
Arma!
Azclmu.G4
Clases
Madrd 16 de enero de 1897.
4,·l!Jaliá
Excmo. Sr.: En vista del eseríto da V. E., f¿cha 30 de
diciembre últimQ; manifestando el celo é inteligencia con
que ha desempeñado el cargo de la jefatura de Sanidad y
hospital militar de Santoña, el médico civil D. Fernando
Bravo Moreno, durante el tiempo que dichos servicios le han
estado encomendados, -el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien dísponer se den
188 graeías al expresado señor Bravo Moreno, por sus rele-
vantes méritos.
De real orden )0 digo tí V. E. para su oonooimiento .,
Señor OapilAn general de la iala d&Cuba.
hcmo. Sr.: En vista de los eseritos que V. E. dirigiÓ
á este Ministerio en 16, 18 Y 19 de diciembre próximo pa·
liado, dando cuenta de haber promovido al empleo de S~·
gundo teniente de la escala de reserva retribuída del arma
de su procedencia, á los escribientes del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas lIilitares que figuran en la siguiente relación, que
principia con D. Justo Vlllauueva lII;u1inez y termina con
D. Antonio Jiménez Romero, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar la
determinación de V. E., por hallarse ajustada á las faeul-
tades que le están conferidas en el arto 2. 0 de la real orden
de 30 de octubre de 1895 (C. L. núm. 3(3). y en virtud de
hallarse los interesados comprendidos en el real decreto de
24 de dicho mes (C. L. núm. 352); asignándoles, al primero
1& antigüedad de 15 de diciembre último, y la de 28 de oc-
tubre próximo pasado tí los tres restantes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 1897.
© Ministerio de Defensa
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eatiefacción del interesado. Dios guarde á V. E. muchos
añoa. Madrid 16 de enero de 1897.
A!ZOÁRRAGA
Seftor Capitán general de Burgo., Navarra y Vascongadas.
t: BEOCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación de V. E. fe-
cha 5 del actual, en que da cuenta de que el Gobernador
militar de Málaga le ha manifestado que D. Miguel Moreno
Castañeda y D. Joaquín Ferrer Casanova, vecinos de dí-ha
ciudad, deseando contribuir á la obra patriótica en fav. r de
108 soldados heridos en la campaña de Cuba, solicitaron de
su autoridad permiso para atenderá la 8/!istencia ycuración,
en el Hospital Noble de aquella población, de doce soldados
procedentes de dicha isla regresados como heridos á la Pe·
nínsula, para cuyo efecto han establecido á sus expensas
en dicho benéfico establecimiento igual número de camas,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, no obstante lo prevenido en la real orden circular de 4
del corriente (D. O. núm. 2), ha tenido á bien dieponer se
acepte el ofrecimiento de referencia, por haber éste coincídi-
do con la merlida de carácter general que aquella soberana
disposioión determina, y que por conducto de V. E. se haga
presente á los mencionados D. Miguel Moreno y D. Joaquiu
Fsrrer, el agrado con que S. M. ha visto esta caritativa de-
mostración de afecto en obsequio á nuestro sufrido Ejército,
dándoles al mismo tiempo las gracias en su real nombre por
tan elevado como patriótico pensamiento, insertándose esta
resolución y el escrito de V. E. en la Gaceta deMadridy Dia-
rio Oficial de este Ministerio, para que tau digno proceder
tenga la publicidad debida.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás eíeetoa, Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 18 de enero de 1897.
AsoÁBRAGA.
Señor Capitán general de Sevilla '1 Granada.
Escrito que se cIta
CAPITA~iAGENERAL DE S EVILLA y GRANADA.-2.o OUERPO
DE EJÉRCITo.-E. M.-SecGión 8.a-Exorno.Sr. :-El Gobema-
dor militar de Málaga me participa que los Sres. D. Miguel
Moreno Castañeda y D. Joaquín Ferrer Casanova, vecinos de
aquella capital, deseando contribuir á la obra patriótica de
consolar, átender ycurar á nuestros her óícos soldados que re-
gresan de Cuba heridos, solicitaron de su autoridad permiso
para retirar los que en esas condiciones arribasen á aquel
puerto procedentes de dichodiatritohasta el número de doce,
con objeto de atender á su asistencia y curación en el Hospi-
tal Noble de aquella ciudad, para cuyo efocto han estableci-
do á sus expensas en dicho benéfico establecimiento igual nú-
mero de camaa.-En·su comunicación me participa también
dicho Gobernador militar, que accediendo á. loa deseos de
los Señores Moreno y Ferrer, dispuso que al desembarcar del
vapor Y. Jover Serr« en aquel puerto Individuos regresados
del distrito de Ouba por inútiles ingresasen en el mismo los
cabos Juan Quintas Gómez y Jesús Rubio Lora.-Al tener
el gusto de participar á V. E. este rasgo de 106 antedichos
señores, le manifieste que he encargado á la autoridad mí-
litar de Mála~a, dé las gracias á los mismos en mi nombre
y en el del ejército de esta región.
Dios guarde á V. E. muchos años .-Sevilla 5 de enero
de 1897.-lCxcmo. &ñor.-Joaé Chinchilla.-Rubricado.-
Excelentísimo Sefior Ministro de la Guerra.
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BAJAS
4.a smcoz6:r
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de feoha 2
del actual, cursando instancia del médico provisional, con
destino en el segundo batallón dal regimiento Infantería de
la Reina, D. Francisco de la Rosa Bonroatro, en súplica de que
se 1'3 dé de baja en el cuerpo á que pertenece, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, díspo-
niendo cause baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos aftoso Mil.'
drid 16 de enero de 1897.
AzOÁRRAGA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de psgoa de Guerra .
- e ••
Excmo. Sr.: Con arreglo ~ lo dispuesto en la real orden
de 6 de junio de 18!l6 (D O. núm. 225), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido d.is-
poner que el médico provisional D. Juan Vendrell y Soler.
con destino en el primer batallón del regimiento Infantería.
regional de Baleares núm. 2, sea dado de baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
dem ás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 1897.
A!ZoÁRBAGA.
Señor Capitán general de las islas Balaares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---o••
Exomo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en la real orden
de 6 de junio de 1896 (D. O. núm. 125), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis-
poner que el médico provisional, con destino en el segundo
batallón del regimiento Infantería de Bailén, D. Félix Canta-
lapiedra Riera, sea baja definitiva en el Cuerpo de Sanidad
Militar, debiendo quedar sometido á la situación militar que
le corresponda como recluta .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de enero de 1897.
AsoÁ.RRAGA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vucongadas.
Señor Ordenador de pagos de Gnerra.
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en la real orden
fecha 6 de junio de 1896 (D. O. núm. 125), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que el médico provisional D. Clemente Liñán Pér&K,
destinado al Hospital militar de Burgos, sea dado de baja
en el Cuerpo de Sanidad Militar, quedando sometido á la
situación militar que le corresponda como recluta.
Da real orden lo digo á V. E. para su conoeímlento y
dem ás efectos. Dias guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 1897.
A2'cÁlmAGA.
Señor CspitRn general de Bu~goll, Ifavarra y Vucoz¡ga.du.
Señor Ordenador de pagos de GIlDl'l'a.
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CAMPOS DE INSTRUCCIÓN
9." BlCCIÓN
Excmo. Br.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 17 de diciembre último, maní-
festando que por efecto del temporal ha sufrido desperfectos
de consideración el campo de Gamonal, en donde hacen
ejercicios de fuego los cuerpos de esa guarnición, y remitien-
de un presupuesto de 1.750 pesetas, cantidad necesaria para
reparar los desperfectos que existen en el referido campo,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien aprobar dicho presupuesto, y disponer
se libren las expresadas 1.750 pesetas, por el cap. 5.°, arti·
culo 6.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ds-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos alios. Madrid
16 de enero de 1897.
AZCÁBR.A.GA
Selior Capitán general de Burgos, Navaua y Vascongadas.
Belior Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
CLASIFICACIONES
Excmo. Br.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Oonsultlva, de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 8 del actual, y en su
virtud declarar apto para el ascenso al médico segundo de
Sanidad lIilitar D. Ignacio Gato y Montero, el cual reune las
condiciones que determina el arto 6.° del reglamento de 24:
de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finel consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos aftoso
MAdrid 16 de enero de 1897.
MCÁBlU.GA.
Señor Presidente de la Junta Conaultiva de Guerra.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
..-
COMISIONES MIXTAS DE RECLUTAMIENTO
9.- BICCIÓW
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BUnombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar los nombra-
mientos de que dió V. E. cuenta á este Ministerio en su es-
crito de 8 del actual, para que desempeñen Interinamente
los cargos de vicepresidente y oficial mayor de la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Burgos, al coronel
Don Fernando O'.ulryan y Duro y comandante D. Beruahé
Cantera Días, respectivamente, pertenecientes ambos al regi-
miento Reserva de Caballería da Burgos núm. 35.
De real orden lo digo ti V. E. para su eonooímlento y
demás efectos. Dioa guarde á V. lIl. muchos afios. Ma-
drid 16 de enero de 1897.
AzcÁ.RRAG~
Sefior Capitán ~eneral de Burg03, K.vana y ValJcnngadu.
•• 0
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Excmo. Sr.: El Hey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar los nombra-
mientos de que dió V. E. cuenta á este Ministerio en su
escrito de 8 del actual, para que desempeñen respectiva-
mente los cargos de vocal y delegado de su autoridad, en la
Comisión mixta de reclutamiento de la próvincia de Hues-
ca, el teniente coronel D. Gregorio Dimas Cabrera y el coman-
danteil. Emilio Mora, que han de substituir en BUS funcio-
nes á los que se nombraron para dichos cargos por real
orden de 4 del corriente (D. O. núm. 3).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos alío••
Madrid 16 de enero de 1897.
AICÁIUU.GA.
Señor Capitán general de A~agóD.
Excmo. Br.: El Rey (l}. D. g.), Yen BU nombre la Beí-
na Regente del Reino, se ha servido nombrar para el des-
empeño del cargo de oficial mayor de la Comisión mixta de
reclutamiento de la provincia. de Bevílla, al comandante,
agregado á la Zona de reclutamiento de Ma.drid núm. 57,
Don Manual Roiz Prieto.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afíOl.
Madrid 16 de enero de 1897.
AzcÁ.BRAGA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer quede sin
efecto el nombramiento hecho por real orden de 4 del se-
tual (D. O. núm. 3), para el cargo de ofioial mayor de la Oe-
misión mixta de reclutamiento de la provincia de Sevilla, á
favor del comandante D. Antonio Iriarte, el cual continua-
rá en BU anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectosconsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 16 de enero de 1897.
McÁBR.lGA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer quede &in
efecto el nombramiento hecho por real orden de 4 del actual
(D. O. núm. 3), para el desempeño del cargo de oficial ma-
yor de la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia
de Burgos, á favor del comandante de Infantería D. Jll¡uel
Resines Zamora; destinando para ocupar la vacante que
éste deja en dicha Comisión, al comandante, agregado á la
Zona de reclutamienw de Burgos núm. 11, D. Fel'nlDio K.o.
reno Cívico. '
De real orden lo digo á V.lIl. para. su conooimimto y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos afioI.
'Madrid 16 de enero de 1897.
-. A.zcÁRRA.G~
Señ.or Capitán general de BUl'gos, Navarra y VaacoJIPw .
e ••
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Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei·
nn Regente del Reino, se ha servido disponer quede sin
efecto el nombramiento hecho por real orden de 4 del actual
(D. O. núm. 3), para el cargo de oficial mayor de la Comi-
sión mixta de reclutamiento de Santander, á favor del co-
mandante D. Manuel Alonso Saiz, el cual continuará en su
ant-río» destino.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1897.
AsOÁBRAG.A.
Señor Capitán general de Burgos, Navarr; y Vaseongadaa.
••0----
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido nombrar para el eargo
de oficial mayor de la Comisión mixta de reclutamiento de
las i~1hs Ounarías, que so halla vacante, al comandante del
regimiento Intantllría Reserve de Lores núm, 104, D. Mmuel
Lorca y (;¡¡stiHo.
De real orden 10digo á V. E. pum su CUl.Uloitu1t.mto y
efectoll couslguleutes. Di.,Í'1 guarde ti. V. Ii.:. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1897.
AzCÁRRA.GA
Señor ClllJitá.n general de las islaa Ganarias.
Señor Capitán general de la tereua región.
•••
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en es-
crito de 11 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer quede sin
efecto el nombramiento hecho por real orden de 4 del co-
rriente (D. O. núm. 3), para el cargo de delegado de la au-
toridad de V. E. en la Comisión mixta de reclutamiento de
la provincia de 'I'eruel, á favor del comandante, agregado al
regimiento Infantoría Reserva de Calatayud, D. Mariano Casa·
do Agailera; nombrando para el desempeño del mencionado
cargo, al comandante, agregado á este último cuerpo. Don
Enriqo.e Perea Navarro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 16 ,de enero de 1897.
AZCÁBRAGA
Safio! Capi~n general de AragÓD.
-.-
CRUCES
1.· SSOCIÓN
Exorno. Sr.: En vista de la instancia que V. E remitió
ti este Ministerio en 12 de dí.dembre último, promovida por
el sargento del regimiento Infantería de Slmancas núm. 64,
Aagal T~deo Vi1lav~rdG, en súplica de que se Ie- conceda la
pensión men sual de .5 pesetas, por haber obtenido tres cruces
del Merito Miiita! con distintivo rojo, la Reina Regante del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), te-
niendo en cuent a lo prevenido en el arto 45) del reglamento
de la Orden, se ha servido acceder :i dicha solíeitud.
De real orden 10 digo á V. E. para 5U eonoeímíeato y
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demás efectos. DiOd guarue ti. V. K. muchos años. Madrid
16 de enero de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
•••
Excmo. Br.: ' En vista. de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 12 de diciembre último, promovida por
el soldado del pr.imer batallón del regimiento Infantería de
Mallorca núm. 13, Antonio Pomer Sánchez, en súplica de que
se le conceda la pensión mensual de 7'50 pesetas, por haber
obtenido cuatro aruces rojas del Mérito Militar; y teniendo
en cuenta lo pnvenido en el arto 49 del reglamento de la
Orden, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Icoy (q. D. g.), se ha servido acceder adicha
solicitud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio!. Ma-
drid 16 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Stlñor Capitán general de la isla de Cuba.
--..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el carabinero licenciado Manu::l Escañuela Callejón, á quien
fe refiere el escrito de V. E. de fecha 23 de diciembre últí-
mo, la Reina R;·g':lnte del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido conceder á dicho indio
viduo el abono, fuera de filas. de la pensión mensual de 7'50
pesetas. anexa á la cruz del Mérito Militar que le correspon-
de con arreglo á lo prevenido en la real orden de 23 de
agosto de 1875; disponiendo, al propio tiempo, que por la
Delegací ón de H acienda de la provincia de Granada, se abo-
ne al Interesado la pensión de reíerenoía, á partir del día 19
de septiembre de 1894.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de enero de 1897.
AzcÁ.RRA.GA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
CI.
12." naCIÓH
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 30 de septiembre último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería
de Burgos núm.36, en súplica de autorización para reclamar,
en adicional al ejercicio de 1895-96, la cantidad de 30 pese-
tas, importe de la pensión de una cruz del Mérito Militar del
soldado Zenón Prado Rodríguiz, correspondiente á los meses
de marzo, abril, mayo y junio últimos, el Rey (q . D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien
conceder la autorización que se solíeíse: disponiendo. al pro-
pio tiempo, que dicha adicional sea considerada como de
carácter preferente, con arreglo á lo que determina el aro
ticulo 3.°, letra C, de 1" vígente Iey de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conslguientes. DiC.5 guarde ti V. E . muchos años.
Ma1rid 16 de enero de 18B7.
AE.!:RR.a..QA
Señor Capitán general de Castilla lA: Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
D. O. núm. 13
' ..- . .- .
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l.- BEOCIÓ)l'
Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augueto H ijo el Rey (q. D. g.), ha ten ido abien nom-
brar ayu-lante de campo del teniente general D. José de
Castro y López, consejero d'11 Consejo Supremo de Guerra y
Marina, al coronel de Infantería D. Luis Chacón y Pérea,
que se halla agregado Ala Zona de reclutamiento de Mtluri .l
número 57, Yque deberá ser destinado á uno de los regio
mientos de reserva de dicha. arma, por el cual se le recla-
maren BUS hab- res ínt-gros, gratificación de remonta y ra-
ciones para caballo, en la fllrma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. pura SU conoclmiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de enero de 1897.
MARCELO DE AlCÁ.RRAf::lA
Safior Capitán general de Cllltilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
••• f
Excmo. Sr.~ La Reina Regente del Reino, en nombre
de su AUl\u¡;1A, Hijo el Rt y (q . D. g.), ha tenido á bi-n nomo
brar R,} udantes de camp- de V• .K, al capitán de Artillolía
Don Santiago Ozores 'Y Pedrosa, que desempeñaba el mismo
cometido á la Inmedíacíón del teniente general D. RiSi1iO
Augustin, y al de aquel mismo empleo del arma de Infante·
ria D. Joaquín Caamaño y García, auxiliar de la Secretaria
en la Subinspección de esa región.
De real orden lo digo á V• .Il:. para su oonocimiento y
efectoa eonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos aftoll.
Madrid 18 de enero de 1897.
Señor Capitán general de aalicia.
Befior Ordenador de pagos de Cherra.
•• Q
i." SJlCCIÓ)f
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficia-
les del Cuerpo de Veterinaria Militar c mprendidos en la si-
guiente relación, la cual da principio con D. Domingo Gon·
zalo Guc!. y termina con D. Eduardo Romero del Pino, pa-
lien destinadns á los cuerpos ó situaciones que en la misma
se expresan.
De real orden lo digo á. V_E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde a V. E. muchos años,
Madr id 16 de enero de 1897.
AzCÁll&AG.A.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, terca;.,
cuarta, sena y I8püma regiones.
Belacúin quese cita
Veterinario segundo
D. Domingo Gonzalo Gareía, del regimiento Lanceros de
Borbén, 4.° de Caballería, en plaza de plantilla, al
primer tercio de la Guardia Civil, en plaza de plan-
tilla.
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VeterInarios te¡ceros
D. Ramón Alonso Conde, del regimiento Cazadores de Vi-
llarrobledo, 23.° de Caballería, en comisión en plaza
de 2.0 , con arreglo á la real orden de 3 de enero de
1896 (D. O. núm. 3), tí la Aoademia de Caballería, en
comisión en plaza de 2.°, según lo díspuesto en la
real orden que se cita.
:t Eloy Alonso Moreno, de nuevo ingreso, con residencia
en esta corte, plaza de la Independencia núm. 9, al
regimiento Lanceros de Borbón, 4.° de Caballería, en
plaza de 2. ° en comisión, según previene la real or-
den de 3 de enero de 1896 (D. O. núm. 3).
:t Oríspulo Goroearrí Gonzáles, de nuevo Ingreso, con reaí-
dencía en Fuenterrabia (Guípúzcoa), al regimiento Oa-
zadores de Villarrobledo, 23.° de Caballería, en eo-
misión en plaza de 2.°, con arreglo á lo que previene
la real orden de 3 de enero de 1896 (D. O. núm. 3).
:. Eduardo Romero del Pino, de nuevo ingreso, con resi-
dencia en la Roda (Albacete), al regimiento Cazadores
de Alfonso XII, 21.0 de Caballería, en comisión en
plaza de 2.°, en virtud de lo que preceptúa la real or-
den de 3 de enero de 1896 (D. O. núm. 3).
Madrid 16 de enero de 1897.
AsC.ÁBRA.GA
..~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 de diciembre próximo pasado, daudo
cuenta de haber dispuesto el regreso á la Península del eo-
ronel de Infantería D. Jacinto Jlartines Dabán, en razón á BU
mal estado de salud, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reíno, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. E.; siendo, por lo tanto, baja en e88 isla y
alta en la Península, haciéndose cargo, á su llegada, del
mando del regimiento de Murcia á. que perteneoe.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 16 de enero de 1897.
Señor Capitán general de la ísla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiQDfl!I, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto- por V. E. 8
este :MiniBterio en 24del mes anterior, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien
destinar en la vacante de ordenanza que existe en la Comi·
síón liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba, establecida
en Aranjuez, al soldado Agu.etin Santos Luengo, del regi-
miento Infantería de ~aboya núm. 6; el cual percibirá sus
haberes con cargo al presupuesto de Cuba, donde le tiene
consignado en la plantilla permanente de la referida depen-
dencia.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimienio '1
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demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'j
drid 16 de enero de 1897.
AsoÁRRAGA .
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de Cuerpos di·
sueltos de Cuba.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: .A.ccediendo á lo propuesto por V. E. á
esto Ministerio en su escrito de 29 del mes anterior, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien destinar en las vacantes que de cabos existen
en el Depósito para Ultramar de Barcelona, á los de dicha
clase Alberto Flores Vidal, del regimiento Infantería de Na-
varra núm. 25, y Francilco Soler Escuder, del de Luchahaj
los cuales prestan actualmente el mismo servicio en concep-
to de agregados.
De real orden lo digo á V• .fil. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de enero de 1897.
AzoÁ.1Ul~aA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
"'iC--
Excmo. Sr.; Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
MinisteriQ en 29 del mes anterior, el Rey (q. D.g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien desti-
nar en la vacante que de ordenanza existe en el Depósito
para Ultramar de Barcelona, al soldado del regimiento In·
fantería de Aragón núm. 25, Fernando Soteras Ordí, que ao-
tualmente desempeña dicho cargo en concepto de agregado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 16 de enero de 1897.
AzoÁ.RBJ..aA
Señor Inspector de la Caja keneral de Ultramar.
Beñores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pago! de Guerra.
• '0
u.·~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales de Artillería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Ricardo Aranaz é Izaguirre y termina
con D. Berminio Redondo Tejero, pasen lÍo sen-ir los des-
tinos que en la misma se les señalan; debiendo cobrar sus
haberes el teniente coronel D. Vicante Sanehia, con cargo al
sobrante que resulta por la falta de oficiales y por los que
hallándose en Cuba tienen asignado destino en la Península,
De real orden lo digo á V_E. para su conocimiento y
demás e.fectoa. Dios guarde á V. E. muchos "años. Ma-
drid 18 de enero de 1897_
MABCRLO DB ~OÁRlU.aA
&fiar Capi& general de Caatilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitanes generales de las regiones é islas Baleares
y Ordenador de"pagos de Quem.
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Belación 2ue se cita
Tenientes coroneles
D. Ricardo Aranaz é Izaguirre, ascendido. de la Secretaria
de la Comandancia general de Artilleria del segundo
Cuerpo de ejército, á secretario de la Comandancia ge-
neral de Artillería del mismo.
) Vicente Banehís y Guill én, de director del parque de
Bilbao, á en comisión en el parque de Madrid, conti-
nuando en la comisión conferida para París por real
orden de 24 de diciembre de 1896.
Comandantes
D. Tomás Pérez Griñón, ascendldo, de la Aoademia del
cuerpo, al sexto regimiento montado.
) Julio Naranjo y Zambrano, ascendido, del primer regio
miento montado, al tercero de montaña.
) José Losada y Canterac, conde de-Oanterac, del sexto re-
gimiento montado, á la Escuela Central de Tiro (Sec-
ción de Madrid).
» Ricardo Sánehez Calatayud, del primer regimiento de
montaña, al sexto regimiento montado.
) Antonio Bravo y Moltó, en comisión en el parque de Ma-
drid, al noveno regimiento moatado.
> Gabriel Olivar y Febrer, del noveno regimiento monta-
do, al primer batallón de plaza.
Capitanes
D. Juan Valderrama Martínez, del segundo depósito de Be-
serva, al primer regimiento montado.
» Silverio Gallego y Gutiérrez, ascendido, del octavo regio
miento montado, al cuarto batallón de plaza.
) Francisco Rañoy y Carvajal, ascendido, del séptimo re-
gimiento montado, al primer batallón de plaza.
» Alfredo Correa y Olíver, del quinto regimiento montado,
al parque de Barcelona.
» José Mirelis y Brandis, ' del Ministerio de la Guerra, al
quinto regimiento montado. .
) José Núñez y Rivadnlla, del cuarto batallón de plaza. á
la Subinspección del octavo Cuerpo de ejército.
> José Castelo y González, del segundo batallón de plaza,
sl segundo depósito de Reserva.
) José Gallo y Garc ía Linares, del parque de Barcelona. al
segundo batallón de plaza.
Primer teniente
D. Herminio Redondo y Tejero, del octavo batallón de pla-
za, al séptimo regimiento montado.
Madrid 18 de enero de 1897.
-.-
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
lÍo este Ministerio en 2 del mes próximo pasado, promovida
por el sargento del primer regimiento de Zapadores :Mina·
dores Elol Jiménez Sánchez, en súplica de que se le conceda
dispensa. del tiempo que le falta para poder con~rá'er ma.tri~
monio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle, como grACia especíal,
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la dispensa que solicita, previo el depósito reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de enero de 1897.
AzOÁBRAGA
Señor Capitán general de Bl11'gos, Navarra y Vascongadas.
_..
hras mientras permanezcan solteras, y á D. Antonio hasta
el 16 de diciembre de 1905, en que cumplirá los veíntlcna-
tro años de edad, si antes no obtiene empleo con sueldo del
Estado, provincia ó municipio; acumulándose, sin necesí-
dad de nueva declaración, la parte del que cesare en el que
conserve le aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma·
drid 16 de enero de 1897.
PENSIONES AzCÁBBAGA
9.a S1lCClIÓIf
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a María del Pilar de PIll·
tora y Carratalá, en participación con sus hijas D. a Pilar y
Doña Arríea Hl1gllet y Pastors. y entenadas D.n lIaría Soleo
dad y D.a M.ria del Patrocinio Hogue' y Pastors, la pensión
anual de 2.500 pesetas, y la bonificación de un tercio de di-
cha suma, ósea 833'33 pesetas, también al año, á que tienen
derecho con arreglo á las leyes de 25 de junio de 1804 y de
presupuestos de Cuba de 1885·86 (C. L. núm. 295), y real
orden de 4 de julio de 18UO (D. O. núm. 151), en concepto
de viuda de las segundas nupcias y huérfanas, respectiva-
mente, del general de brigada D. José Huguet y Ayuso; los
cuales señalamientos se Batisfarán: el primero en la Paga.
duría de la Junta de Olases Pasivas, y el segundo en las
cajas de la citada isla, ambos desde el 11 de enero de 1896,
siguiente dia al del fallecimiento del causante, en la forma
que se expresa: la mitad á la viuda, mientras conserve su
actual estado, y la otra mitad, por partes iguales, entre las
cuatro referidas huérfanas, mientras permanezcan solteras;
debiendo percibir sus haberes D.a María de la Soledad y
Doña Patrocinio, por mano de su tutor D. Ramón Huguet,
y D.& Pilar y D.a Africa, por mano de la persona que legal-
mente 1M represente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos ooUJiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 16 de enero de 1897.
MARCELO DE A2CÁBRAGA
Señor Capitán general de CutilIa la Nueva y ExtremadurI.
Sefioree Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina
y CapUAn general de la isla do Cuba.
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a liaría de las Nieves,
Doña JOIera y D. Antonio Campos Apuici, huérfanos del co-
mandante de Infantería, retirado, D. Autonio, la pensión
del Montepío Militar de 1.125 pesetas anuales, á que tienen
derecho como comprendidos en la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278), y la bonificación de un tercio de dicha
suma, ó sean 375 pesetas al año, con arreglo tí la ley de pre-
supuestos de Cuba de 1885·86 (C. L. núm. 295); los cuales
señalamientos se satisfarán tí los interesados: el primero, en
la Delegadión de Hacienda de la provincia de Valencia, y
el segundo, en las cajas de la citada isla, ambos desde el 22
de abril próximo pasado, siguiente día al del fallecimiento
del causan~, por partes iguales y mano de su tutora Doña
mp6lita Sangüesa y Beltrán; haciéndose el abono á las hem-
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Cons~fo Suprl'mo de Guerra, y Muina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la parte <le pensión
señalada por real orden de 2¡¡ de octubre de 18R8(D O. nú-
mero 233), á D.a Luisa Ontarla González, como huérfana del
comandante de Infantería, retirado, D. Santiago, se satisfa·
ga directamente á dicha interesada, una vez que ésta ha lle-
gado á la mayor edad.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de enero de 1897.
MARCELO DJJ: AzcÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la N~eva: y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
c ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Luisa Echazarreta Ca.
mino, huérfana del comandante de Carabineros, retirado,
D. Francisco Echazarreta y Adán, de estado viuda, la peno
síón anual de 1.200 pesetas, que le corresponde con arreglo
á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de
1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará ála in-
teresada, por la Delegaoión de Hacienda de la provincia. de
Santander, mientras permanezca viuda, desde el 1.0 de sep.
tíembre último: que fué el siguiente dia al del óbito de
su citado padre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de enero de 1897.
AtCÁRBAGA
Señor Capitán general de Burgos, NaVArra y V.scongadas.
Seño(Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y llarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de..,Guerra y!oIarins en 8 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a. Manuela Carrasco Ka-
vano, viuda del comandante de Carabineros D. José :M~lén­
dez Mora, la pensíón anual de 1.125 peaetaa, con el aumen-
to de un tercio de dicha suma, ó sean 375 pesetas al año, á
© Ministerio de Defensa
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Montepí» l\1ilItar JI ley de p resupuestos do Cuba de lH85 86.
La referida pensi ón se !thl"ll1rá á la ínteresada, mientras
perma aezea víu-la, por la Delegación de H acienda de la pro-
.vineía do Vsl-ueía, y la b.rmfleacíón por 1;18 clijas d- Cuba,
ambos l!en..fi. ~i .¡; ll. partir fll'll. o de julio últi !HO, siguiente
l:.iil. ~.t lit:! óhiu li d caus · \li.e.
De real ordeu Jo digo á V. .\j;. para I;U conocimiento y
demás ~ft:etos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 Utl euero de 18\-J7.
AzCÁRRA.GA
Señor C;;pitán general de Valencia.
Señor Pnsidentr del COn86jO Supremo de Guerra y Marina.
EXtlmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na R- gente riel Reino, de aou-roo con lo ínfnrmad» por el
Conl'IJ' l:'luprf'mll ele Gu- rri/. y Marina en 7 del corriente
no-s, hu tlll,j'\1l li hi-n clIlle",ller lÍ D 1\ Eh'n" R08lCh Ud ¡I·o,
villlla " nJ m ú.\ic'I JI I'Íi Il ~rll .le :-i,utida,1 ~1i1.tl\r, retil 'OlI{.', Don
T;lmáo Tr, ·lthw y Vill..J}¡a,lu pmsu -n anual de 8::15 pr-Ht'1aK,
que le eorrespoude liC¡!,ÚII In ley de ~j de julio dt:l l~\ll
(C. L. núm. :l7ll); la euul pel'S'ÓI1 se abonará á la interesa-
da, mientras Jlerm:ll¡~Z('a v iuda, p"l' la Delegación d~ H u-
eienda líe la provincia el.. K ...varra, des tle el 19 de s-ptiem -
bre úlsiruo, -íguiente día a l del óbito del causante.
De real orden lo digo a V. E. para ~u oouoeíudento y
demás eilctús. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 18tl7.
AzCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
. Señor Presidente del Consejo Suprem~ de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ne acuerdo con lo informado por el
Consejo ~upretlll) de Guerra y M.,riull en 7 del corriente
mes, ha tenido tí bien conceder á D.n Maria R:lmírez J To-
rrero, de estad.•viuda, madre del segundo p -of..sor veterí-
nario, f¡deciuo, D. :Murcelino Ol'tiz Ramirez , la pensión
anual (11:' 470 p,:-eet8a, qu~ 1... cltrresp' lntle por el reglamen-
to del J\IlJllt·,pio Militu, tarif:t ins<C!rta. en el flllio 107 del
ruiSm(l, mil ¡,. rr¡.gl.. d ~u·,l.lo .i~ priUJt:r lf>11iellte en acti..í·
da.t, dÍl.;frllt~dll pur ~I C:tu~unt, ; lti. cual pem.ión SE' abonará.
á. la il¡tt:reratla, rui....trlt.. pt rruRmZca .iu,ta. por la Pagadu-
ría de la Juutu. de Cllis6::i P .H5i.ad, deB,le t:l 24 de enero de
lS:¿5, sigui<:'nte dh al del úb itn ntol cau~aute.
De:: Ital ord~4 lu digo :\ V. E. lJl\r~ .t!u conocimiento y
demas eft'ctos. Dius gUt-.rdE: á V. E. Dlu(.hua añus. .Mil-
drid 16 de enerQ de 1897.
M .-\.RCELO DE AZ' :ARRJ GA
SE'ñor Cllpitán gene ral de C¡\stiUala Nueva y Extremadura.
&ñor Pr~ei .it:üte del CortseJo Supremo de Guerra y Marina.
', ,1 1::11 . , . •. . l . .. <j . JUl. ' · ; : :CI " L" U t; 4 .1.. h~¡'¡:j:' ;) d- 1:-¡\:I5 :.ll , O.1J.Ú
mero In); la cual pensi ón He abonará al interesado, con
carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marma, desde el 10 de dicho mes de agosto,
por el regimiento Reserva de Rosellón núm. 80; todo confor-
me cou 10 'iÍ"'poeslo en el cit ado real decreto y ren í orden
circular de 7 lid LU ismo mes (D. O. núm. lí3).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos con-íguieutes, Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 10 de enero de 1897.
AzCÁBRAGA
Señor Capitán general de CatallJñl.
Sefillrell Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarilla
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en BU nombre la Beí-
na R..gente del Reino, ha tenido á bien conceder á Maria
L épea Mart~, r. ¡-i,lente en San Mígu-l de VUela, término
)I 1w,j,.jp;,1 de Oxrhallo, provincia de la Coruña, madre de
.MlJJlI1f'l L óp-e, 1'f'8~rv¡'.ta del reemplazo de 1891, con destino
en el batallón expedicionario de Isabel Ir núm. 321 la pen-
...Ión de 50 oéut imos de pes':tSl diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decr eto de 4 de ag-sto de 1895
(1). O. núm. 17-~ ); la cual pe nsi ón se abonará á. la interesa-
da, em carácter prov ísíoual, hasta que informe ..l Consejo
Supremo de Guerra y Marina, deselle' ellO de dicho mes de
agosto, por la Z~ 'na de reclutamiento de la Ooruóa núm. 82;
todo conforme con lo dlspuestn en el citado real decreto y
real orden circular de ¡ d-I mismo mes (D. O. núm. 173).
De la. de~. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años•
Madrid.16 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Galicia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Iuspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Rei-
na RfogentA dEll Reino, ha tenido á bi'n conceder á José Ortía
Gil, r t'sidente en Caatelnovo, proviocia de Castellón, padre
d~ JI1l'é Ortfn Gil, rest'rviatll del reemplazo de 1891, con des-
tino en el regimient.. Infantería de rrtjtuán núm. 45, la peno
pión de 50 céntimos de peseta dÍlnios, á qne tiene derecho
clima comprendido en el real decrE-to de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cu~l pensión se abonará al interesado,
(;(In caracter provisÍunal, harita que iuflJrme f-l Consejo Su-
pr~mo di: Guerra y Marina, d6sJ.e ellO de dicho mt:'s de
agoióto, por el r<:gimit:'nto Reserva de Caatellón núm. 74; todo
conf::orme con lu dil:!puesto en el citado real decreto y real
orden cirtUlar de 7 dt:'l mi5mo m€s (D. O. núm. 173).
De la de d. M. lo dig.) á V. Bl. para su conocimiento y
t-fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1897.
Señores PrlOsidente df'l Consefo Supremo de Guerra '1 JIariu
I é ILtSpt.ctor de la Cajagenoral do Ultramar.o••
Excmo. l3r.: El Rey (q. D. g.), yen FU nombre la Rpina
R€'geút a drl Rein,), ha tt:r,ido á bien cOlíctdt:rá Jo~qDín Arbusá
C~stas re-i :e Lt t' 'en P ' .htúS . pr .-·viucia de G...r ;ona, paJee de
Gb.hrh·l Arl.ü:;·¡ J reeer.i.ta lÍel r ...elbl'l:.zú de lh91 J cün de"tl·
n , en el ejército Ile l'p-rad,1U~s d" Cuba, ht pensión de 50
centimoo dt: pE;setA dilllÍvd, ti que nene derecho como com-
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RECOXPEN8AS
AJO! úl.AGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongada••
Señores Presidente del Conse1o Supremo de Guerra y JIariDa
é Inspector de la Caja general do Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Esteban
Sarrias Bl'zango, residente en Pamplona (Navarra), padre po-
Iítíeo d~ Juan Ancho Burusoo, reaervleta del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Caballería de Pizarro nú-
mero BO,la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (O. O. núm. 172); la cual pensión Ele abona-
rá al interesado, con carácter provlsíonal, hasta que informe
el Consejo Hupremo dtl Guerra y Matina, de'sde ellO de dicho
m-s da agosto, por la Zona de re-lutamíento de Pamplona
nüm-ro 5; todo conñ.rme con lo díspuesto en el oitadu real
decreto y real orden eirculae de 7 del mismo mes (D. O. nü-
mero 173). o
De la de S. M. lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
efeetos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mlidrid 16 de enero de 1897.
Sf'ñor Capitán general de Burgos, Navarra y V,sCODi,du.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caj. general de Ultramar.
PLUSES
12.· RCCIÓ.
Excmo. Br.: En vista del escrito de V. E. de 29 de sep-
tiembre úttimo, en el que solicita autorlzaeión para que, por
el regimiento Caballería de Albuera núm. 16, se reclamen en
extracto corriente los pluses que devengó el escuadrón del
mi!'lmo que marchó ti Haro por dísposleíón del Gobernador
militar de la provincia en 12 del mismo mes, en previsión
de que pudiera alterarse el orden público en aquel punto,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Beíno,
ha tenido ti. bien conceder la autorización que se solicita;
disponiendo, al propio, tiempo que dicha reclamación se
haga tan sólo por los día» qua estuvo fUera de su residencia
y en los términos reglamentarios para los oportunos efectos
de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añO!. Ma-
drid 16 de enero de 1897.
AlIcÁRRAG.!
Senor Capitán general de Bvgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1,- DD:lIÓI'
úi,·cular. Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que
el Capitán general de la isla de Cuba dirigió ti este Miniate.
o••
MARCEW DE AZCÁUMGA
Señor Cllpitán general de Castilla la Nueva y Extrflmadara.
Sellore!!Presidente del Conll~1o Supremo de Guerra y Marhm
é Inspector de la Caja g\lneral de Ultramar.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la R"inll
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á VenllneioEs·
t6vM Gallego, residente en Baucelle, parti-lo de Vitigudino,
provincia de Salamanca, padre de l:laI1tiago Estévez Gue-
rrero, reservista del reemplazo de 1H91, con destino en el
regimiento Infantería de Isabel II núm. 32, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
{D. O. núm. 172,; la cual pensión se abonará al interesado,
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes ds
agosto, por el regimiento Reserva de Salamanca núm. 108;
'Iiodo oonforme con 10 dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. 10 digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 16 de enero de 1897.
Excmo. Sr.: bl Hl:'Y ¿q. D. g.), y en RU nomnre la K0ma: ef~etHl'i C(w...IgUíe.tl;J,;. I.JH'~ gu.u¡J.í:l a
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Pablo SuáJ'¡;~ ¡ Madrid 16 de enero de 1897.
S.1Im.nca, residente en Ouéllar, provincia de Segovia, pa- 1
dre de Jorge Suárez Sanz, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el batallón expedicionario del regimler.to
Infantería de Asturias núm. 31, la pensión de 50 céntimos
de peseta diarios, á que tiene derecho como comprendído
en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. uúm, 172);
la cual pensión se abonará al interesado, con carácter pro-
visional, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por el regí-
miento Reserva del St'govia núm. 87; todo conforme con lo
dispuesto en el citado real decreto y real orden circular do 7
del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de t:l. M. 10 digo á V. E. pars su conocimiento y
.fectos consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 16 de enero de 1897.
AscÁlmAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
ftlñOl'8l Presidente del Consejo Supl'8mo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja genoral de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReI-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Eulogio
Luda Dio, residente en Tudela, provincia de Navarra, pa-
dre de Manuel Lasals Álvarez, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el batallón expedicionario del regi-
miento de la Constitución núm. 29, la pensión de 50 eénti-
moa de peseta diarios, á que tiene derecho como compren-
dido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nü-
mero 172); la cual pensión se abonará al Interesado, con
carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto,
por la Zona de reclutamiento de Pamplona. núm. 5; todo
conforme con lo díapn-sto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
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zlo en 29 de septiembre último, consultando acerca de la fe-
cha desde la cual tiene derecho el capitán D. Manuel Suárez
Valdéll al sueldo de este empleo, por ofrecerse la duda de si
debe ser abonado desde el 1.0 de enero de 1896, mes siguien-
te al de la defensa del poblado (Fomento), ocurrida en 9 de
diciembre anterior, y por la que obtuvo el citado empleo, ó
desde el L.? de abril del mismo año, en atención á haber
sido aprobadala propuesta por real orden de 4: de marzo
anterior (D. O. núm. 52); y teniendo en cuenta que según
lo establecido en el vigente reglamento de recompensas en
tiempo de guerra de 25 de octubre de 1894 (C. L. núm. 297),
se consideran para todos sus efectos como otorgadas en la
fecha del hecho de armas que las motiva, sea cual fuere la
época en que se resuelvan las propuestas formuladas al efec-
to, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordenación de
pagos de Guerra en 21 de diciembre próximo pasado, ha te-
nido á bien resolver que el referido D. Manuel Suárez Val-
dés tiene derecho al sueldo de capitán desde el día 1. o de
enero de 1896, mes siguiente al de la fecha del hecho de ar-
mas por el que le fué concedido dicho empleo; siendo así-
mismo la voluntad de ~. M., que lo determinado en esta re-
solución sirva de regla general para el abono de los sueldos
y pensiones correspondientes á empleos y cruces de Maria
Cristina y del Mérito Militar que se obtengan como recom-
pensas en tiempo de guerra.
De real orden lo digo á Y. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á, V. E. muchos aiíos.
Madrid 16 de enero de 1897.
Señor .....
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en I!U comunicación de 12 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. al capitán, clasea y
guerrilleros que se expresan en la siguiente relación, que da.
principio con el capitán de la guerrilla montada de Calioito
D. Bernardo MauzanoValdél!, y termina con el guerrillero de
la misma Antonio 1IIIonlol'rat Estévez, en recompensa al como
portamiento que observaron en el combate sostenido contra
los insurrectos en cEJca Honda» (Manzanillo), el día 20 de
septiembre del año anterior.
Da real orden lo digo ti V. E. para. su conooimiento y
demáa efectos. Díoe guarde ti V. 1Il. muaho. sñoe. Ma·
drid 16 de enero de 1897.
AzCÁBRAG'"
Señor General en Je-fe del ejército de la isla de Cuba.
.Relación que se cita
]¡ecompeIlllu que le le. concedenNO!lBREBCIlI8e.Cuerpo.
Sargento••••••.. José Alonso Manzano ..•••••••.•••
Otro •.•••••••.•• Fernando Montl:lña López •••••••.••
Cabo •••••••••.• Pedro Guillén Martiuez.••••••.•••
Guerrillero. • . • •. Mariano Calle Caminero••••••••...
Otro •••••••••.•. Manuel Lido Días., . . • • • • . • • • • • . •• Cruz de plata del Mérito Militar con dii.
Guerrilla montada de Otro........... Celestino ~arci!1 Ortega.......... •• tintivo rojo.
Calicito •..••••.••.• Otro .••.•••••..• José Iglesias Perez .•••••••••••••••
Otro. • •• • • • • • . •• Manuel Carrasco Cepelo •••••••••••
Otro •••••••••.•• José Pichel Barreiro .
Otro ••.••••••••• Francisco Serrano Vaca .
HERIDO I
jCruz de plata del Mérito Militar con dill-Guerrillero••.••• Antonio Monserrat Estévez....... •• tintivo rojo y la pensión mensual deI I 2'50 pesetas, no vitalicia.
--1-
¡Capitán ••••••.•. D. Bernardo Manzano Valdés •••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Madrid 16 de enero de 1897.
• ••
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. a. este
Ministerio en su comunicación de 23 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los .oficiales, clases
é individuos de tropa y voluntarios que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el comandante del
primer batallón d-l regimiento Infantería de Luzón núme-
ro 54, D. losé Pulleiro lloredo, y termina con el voluntario
de Santo Domlngo .anuel León Hernández, y otorgar al jefe
Ipropuesto por V. E. en la misma fecha, la que expresa la.relación citada, en recompensa al comportamiento que obser-varon en el combate sostenido contra los insurrectos en c2o.
Iedads y cSalado> (Villas), los días 10 y 11 de agosto del año
anterior.
De real orden lo digo tí V. 1Il. para su eonoeímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde a. V. E. muchos afios.
Madrid 16 de enero de 1897.
Azc.lim.A.a-A.
BeñorGeneraren Jefe del ejército de 1& iIla do C1Iha.
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Comandante..••• D. José Pulleiro Moredo••••••••••• Empleo de ~eniente corone!. •
Capitán. • • . • • • •. ~ Generoso Iglesia Fernández •••. .}Cru~ ~e .1. Cl;aS6 del Ménto Militar eon
[Primer «miente.. ~ Enrique Armesto L6pez •.••••.•5 dístlntívo rojo.
¡Sargento •••••••• Juan Fernández Rodriguez.••••••••
Otro .•••• ••••• " Mariano Pellitero Queijo ••..•.••.•
Otro •••••••••••. D. Emilio Araco Gil •.••••.•••••.•
Otro • • • • • •• • • •. . Pedro Margarida Bemab é•• • • • • • • • •
Cabo José Aril>s Alonso .•••....••.•• ·•·•
Otro. • • • • • • • • • •• JoséPérez Castro ••..•••••••••••••
Otro If,miliano Caloto Arips .
Otro de cornetas •• Benigno José de la Iglesia .••.•.••.
Corneta ••••••••• Pedro Bellido Solsona .••••••••••••
Soldado•• ••••••• Juan Armesto Saavedra ••••••.••••
Otro.. .. .. .. .. •• Antonio Lópes Lemos ..
1." bón, del reg. Inf.a'Otro •••••••••••• Auralio ~dr~~uez Cuadrado •••.•••
de Luzón núm. 54••• IOtro •••••••••••• Andrée Ferreiro Rlldríguez ••.••••••
Otro....•...... ti Angel Capón J.JAY4I •••• ••••••••••••
Otro •••••••••••• Constantino Balboa MorAn•••••.•••
Otro ••••••••••••.Jesús González Escudero ••••••••••
Otro •••••••••••• Vicente Calvo NIlVtllla•••.•••.••.••
Otro .••• •••••.•. ~hmting/) (Jarcia López •••....•••••. Cruz de plata del 'Mérito Militar con dís-
Otro •••••• •••••• Juan Femán-Iea RlJdrfguez......... tintivo rojo.
Otro •••••••.•.•. Manuel !luz Blanco••••.••••••••••
Otro •••••••••••• Rogelio QueijB GOJlzález ••••••••.••
Otro. . • • • • • • • • •• Ramón García Paredes •..•••.•••••
Otro •••••••••••• José Díéguez Diéguez .••••••••••••.
Otro •••••••••••. Florentino Iturbíde Langré •••••••.
Otro •••.••••••.• José L ópez Derriba •••••.••••••••.
Otro •. •••••••••• Jaeobo Fernández Ramos•••••••••.
Otro • • • • • • • • • • • • José Pérez López ..••••.•••.••••••
Otro •• , •••••• , ,. JORé Arias Rodrfguez ..••.•.•••••••
Sargento, ••.•• ,. Francisco González..••••••• , •• , , , .
Cabo .••• •••••.• Francisco Gutiérrez .
Voluntario ••..•• Pablo Morje , ••••••...•.
Eeeuadrón Voluntarios Otro. , ••••••••.• Federico Pérez .•••.••••.•••••.•.••
de Alvarez•••••••••• Otro .••••••••••• Filomeno Valdés•• • • . •• • • • , .
Otro •••••••••..• Germán Oarballo •. " ..•.•••• : ••••
Otro •••••••••••• José Eleno Fernández ...• , .••••. ,.
Comandante.•••• D. Pedro Ortiz Goicochea .•••••••• , Significación á Estado para la cruz de Caro
los lII, libre de gastos.
)
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Sargento ••.••••• Jesús FernAndez Riancho••.•••• , ••
Cabo • . • • • • • • • •• Miguel González .
ll:Bcmadr6 VI' Voluntario •••.•• Ramón Ardoqui. •.• '" •.••••••••.
d n o nnt&r:Jos,k>tro•••••••••••• Tomás Suárez., , ..•.••••••• '" '"
e Santo Domingo•. , Otro............ Domingo Vázquez . • . • • • . • • • • • • • •• Cruz de plata del Mérito Militar eon dís-
jotro•••••.•••••• Clemente Ladesma "j tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael Pérez Med,:,ros .••••• •.•. ••.
Otro ••.••••••••• José Maria. López •• •••••••••••..••
Otro Quintín Alvarez.••.•• . " .
Otro. . • • • • • • • • • • 8ebastián Guzmán •••••.••.•••••••.
. I HERIDOS 1
. ICruz de plata del Mérito Militar con di!.
1..rbón.delreg.Inf.&de~SOldadO......... Constantino Conde Montero.. ...... tintivo rojo y la pensión mensual de
Luzón núm 54 7'50 pesetas, VItalicia.
• .., Otro Bruno Eras Rubio \Crnz de plata del Mérito Militar Clan dís-
I . tintivo rojo y la pensión mensual de
lCBcnadrón VoluntariOS{Guerrillero•••• ,' TOIl?ás González Pér.e~.•••••••• , ••• , 2'50 pesetas, no Yit~licia.. . •
de Alvarez Otro EnrIque Luna VaHlvla '{Cruzde plata del Ménto Militar con dlS-
I tintivo rojo y la pensión mensual de
\Otro ••• , •••••••• MarceliRo Pérez Aquíba .•• , ••• ,.. . 2'50 pesetas, vitalicia.
Idem de Sto. Domíngo.] lCruz de plata del Mérito Militar oon dig.
Ivtro•.••• , •• , ••• Manuel León Herr Andez.. ••••••••• 1iintivo rojo y la pensión mensual deI I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 16 de enero de 1897.
.,..,
AZCÁRRAGA,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á. este
Minil'terio en su comunicación de 8 de noviembre último,
el Rey (q. D t;). y en BU nombre la Reina. Regente del Rei-
no, por resolncién de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar
© Ministerio de Defensa
la concesión de gracfus hecha por V. E. al oficial, clases.
gnerrílleroa y voluntarios que S8 expresan en la siguiente
relación, que dfl. principio con el capitán de voluntados de
Colón D. Pedro G.Uérrell: POJUl, y termíaa con el guerrilla-
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su conocimiento y Señor General en Jefa del elército dala isla de Cuba.
Relación que se cita
ro de Macurijes Bf!lÜto Ojeda BernándK, en recompensa al
comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra los insurrectos en cIngenio Unión» (Matanzas), el día
17 de julio del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para
dem ás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de enero de 1897.
AZCÁ1l.RA.GA
Cuerpol Clases MOMBRBa RecompeIlllU que le le1 eoncedea
HELDOS
Capitán ••. •••••• D. Pedro Gutiérrez Pons .•.•••.•••• Cruz de 1.. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo .
Cabo •••••.••••. Eleuterío Gutiérres Huiz .•••.••.••.
Otro •• , • • • • • • • .. Clement.. Z,¡ JI»!a Bonu ••••••••••••
Otro. • • • • • . • • • •• PElllrO Huarez R· ,yo••••••••••••••••
S"lldudo H:lillio M,·niJlger Meninger••••••••••
Otro , • • • • • • • • • •. Antonio Diaz Turrl18 •.••••••••••.•
4 0 E d V 1 t . Otro •••••••••••. Jru-é Ignacio Guadnlupe •••••••••••• se. e o un anos ot m .. 1)} n l' d i ued e ló ro •••••••••••. I'ranl.IBCO \.u lay.} \0 r g z•••••••
e o n. • • • • • • • • •• Otro............ Hnmón Maríchal Alml::a•••••.•••••.
Otro, • • • • • • • • • •• Gervasío ~(}Jer ~oler •••••••••••••.
I Itro •••••••••••• A~ut\tin Píus Mesa ••••••••••••••••
' )tra •••••••••••. Antonío Aspiuau Aréchaga•••.••••.
i )tro••..••. ,. • • ~ 'edro Sá, z Marta .
Otro. • • • • • • • • • •. Patrício Plazas Poyo ••• • ••••••••••
Otro •••• a••••••. Rosendo Reyes P érez•••••• a" ••••• Cruz de plata delllérito Militar con di!.
t?troa.......... Juan Cub~eraArmaB aaa..... tintivo rojo.
!:'argento H:nrlque Es pi Menar .
Cabo a.... • • • • •. Lorenzo Martín Ganduyo ••••••••••
Otro •••••••••••• F..lipe Dopíeo Galpe •••••••••••••.
Otro •••••••••••. Nicolás Oyarsábal Letamendi ••••.•
Guerrillero. • • • •. Fulgeuoio Pons Molinares.••••.•••.
Otro •••.••.••••••lose Hebra Dep-sa••.•••••••••••••
Otro •••••••••••• José Oarrea Oarrea.•.••••••••••••.
Otro•••••••••••• ~lanutll Lópes Nú ñez••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Salust iano Diaz Rev •.•••••••••••••
GUa. montada. de Maou· Otro•••••••••••. ,-iebastián Gómez Baler ón••••••••••
riges •••••••••• a• • •• Otro............ Leopoldo Garc ía Martinez ••.•••.• •
~)tro . • • • • • • • • • •• Manuel Balerón Milián ••.•••••••••
Otro, • • • • • • • • • •• Ramón P érez Deb ón .•••••••••••••
Jtro Aquilino Martín€z Diaz a¡
Jtro•••.•••••••• Claudia Pérez Hemá ndez •••••••••• ~
I
... . ~Cruz de plata del Mérito Militar con. dia'aSoldado......... Euíemío Alemán Marrero.......... tintivo rojo y la pensi ón mensual de
Otro .••••••••••• Benito Ojeda Hernández..... • . •••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
I
¡\ial1rid 16 de enero de 181:17. MCÁBRAGA
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E . á este comportamiento que observaron en el combate sostenido
Milll",t"'IlO en su comuuíeacíón de 1~ ue noviembre último, contra los ínsurrectoa en al ingenio cJulia~ (~atanzaR),y
el Rey (q . D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reí- captura del cabecilla Bienvenido Bánehea M{)r~jón, el día 20
no, por resolución de 7 de enero actual, ha tenido á bien de septiembre del año auterior.
aprobar la concesión de gracias h-eha por V. E. al oficial, I De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
clases y voluntarios que se expresan en la siguiente relación, ¡ demás eft'ctos. Dios guarde á Y. E. muchos añol!!. Ma·
qne da principio con el espitan de la G,IIIJ'di¡a Civil D. Ipl- ¡ drid 16 de enero de 1897.
cio Sierra Bu!Co,y. termina con el voluntario movilizado de i A.scÁlmA.8A
Camarioca Moilesto BerLández Gonzáles, en recompensa al 1Sefior General en Jefe del ejército de la isla do Cuba.
Bel~ qxe secit«
CuelpOll NOXBRES Reoompelll" que le lel coneedel1
¡Capitán. a••••••• D.l;gnaclo Sierra Risco ••••••• a•••• Oruz de 1.& clase del Mérito Miliw Gml
Coro.a. de Guardia Oiril) dit;tintivo rojo.
de Matanzas •••••.• 'ISargen..toa.~••••• Valent!n Oehotorena Iz~rzún••• •••• (
Guardia 2. a •••• MSfcelmo Fuentes MOi\ltnte ••• a •• '••
Idem de Cuba • . a I~tro IT" máa Martíofz Ruiz . • • • • • a••••• a' Cr~z i!e plata del Mérito Militar con dis-
Vo.uc-aries roo vi -.iZtl_\c:an .•• : . . • • • . •.J o,,~ A 'i'arf:Z_A.~vBr"z a. . tiUflV"¡ rojo,
dOS de Camarioea ••• íOt\oruntarto •• ••• 'l'!~~~~ Lv. HI'Z \ l ~ll~dl:,u"vGoa •• ·1········ ·1 ro ••• a•• a•• a•• JJ.uu&to eman t:~ nza " Z•• aa• aa
Madrij lS' de enerode 1~7. .bej.....u.
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lano Jiménez, en recompensa nl comportamiento qne obser-
varon en el combate so-tenílo cnlltrll. los ín-urrectoa en
eMuJa y los Güiros» (Holgrín), el día 6 de 8g0StO del año
anterior,
DI! real orden lo digo á V. E. para su con. cimiento y
demás f'f~ctos. DíOA guarde á V. E. muchos añ.,s. Ma-
drid 16 de enero de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Minillterio en su comunicación de 12 de noviembre último,
el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Beí-
no, por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien aproo
bar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el primer teniente del regimiento
Infantería de la Habana núm. 66, D. EusI.,bío Gr,u Duar·
te, y termina con el soldado del mismo cuerpo Fr,mcísco 80· Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relarión que se C'ita
CUérpos Clases NO},rBRES Recompensas que se les conceden
Primer tenien tf
escala reserva•• D. Eusebio Grau Duarte.•••••••••• Cruz rlE" La clase del Médto,lIilitll.r con
dil':!tintivo r(ljl).
Bargento •••••••• Alfredo SlÍnc:hl'z~Garcia •••••••••••
Otro•••••••••••• '¡'¡mllorll 6irll.ldo ~áez •••..••••••••
Oaho ••••••••••. A'irián Uervera 1'11~cual •••••••••••
-loIdado ••••••••• Pascual Dalmau CiHcar ••••••••••• ,
Otro ••••••••••.• José l'3uárpz da VOHta••.••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Rell. Infantería de la Otro. • • • • • • • • • • Antonio Gómea Guímaldí., •• • • • • • • tintivl) rojo.
Habana núm. 66•••• Otro •••.•.•••••• T ImáH Melé Psu •••••••••••••••••
Otro ••••••••••• . '1'· -mas EXl'ó-ito Expóbito ••.•••. "
Otro•••••••••••• Pedro Mur l'.1..ralea •••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• .José Carretero ~ánchez••••••••••••
HERIDO I -
~cruz de plata llel Mérito 1\Ii1itar con día-Soldado••• , ••••• Francisco Solano Jiménez......... tintivo rlljn y la pensión mensual deI I 7'50 pesetas, vítalícis,
MadriJ. 16 deeuero de 1897.
Martíuaz, en recompensa al comportamiento que observaron
en el combate sostenido contra los Insurrectos en c:\Itmtes de
Oros (Habana), el día 8 de septiembre del año anterior,
De real orden lo digo á V. Jt. pRla su conocimiento y
demás efeetos. Dios guarde a V. }I;. muchos años. Madrid
16 de enero de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial,
clases é individuos de tropa que Be expresan en la siguiente
relación, que da principio con el capitán del regimiento In-
fantería de Maria Cristina núm. bS, D. Pudro Rivtlra Rodrí·
pes, y termina con el cabo del mismo cuerpo Araenio Garela Señor General en Jefe del ejército de la isla de ClIba.
Relac-i'm quese cita
CIMea NOMBRES Reeompeusaa que ae Ies conceden
ICapitán. • • • • • • •• D. Pe tiro Rivera Rodríguez •••••.•• Cruz de V" clase del Mérito :Militar con
distintivo rojo.
Sargento........ :t José Ponza Ruitort ••••••••••••• ~mpleo de segun-lo teniente de la escala
de reserva.
Otro•••••••••••• Lueas Bánohez Rodriguez•.•••••••• I
Corneta J sé Frojola Planas•.••••••••••• _'/
Soldado .•••••••• Eleuterío Escalado Hed-sa••••••••.
O.ro•••••••••••• ¡Jaime Guillón BaJlH - e d 1 t d 1 M"t M·lit di
Beg, In:fanteri& de Ma.¡Otro Cay€"tano Gsrcía l\lv.h.,za _ r~l'¡ fe p a ~ e en o J' ar con s-
ría Cristina núm. 63.,tro•••••••••••• F"u¡,<tiuo Pata ia In-ógnito " ••••• _\ n lVO rojo,
Otro. • . • • • • • • • •• Estl' hall ~fbrC' ,s Risaseno ••• " •••••
tro Cirilo An·lré~Muñoz .
tro•••••••••••• Bernardo Bol Odver .
. HERIDO I
I \C;l~t 'le plata dfl.)Jérlt':.l ,~FWrr ~"ln, dj~.
C'¡Ül<J. . •... 'I'A"';;,;:,. G.,:.1.' )1. r·i1~~z,.... i ¡¡¡¡ll't':· r'-'j-'i }. ;a. i;,oi.·;",. 'L' __ 0;)'1. '1<'í '; '5U Pí:'6t:t..¡;. no n a.kh..
1
Madrid 16 de enero de lSlJ7.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Bei-
no, por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el segundo teniente del primer bata-
llón del regimiento Infantería de Ouba núm. 65, D. Eduardo
Benrera García, y termina con el soldado del mismo ouerpo
Fr.ncilco Martín Cruzado, en recompensa al comportamiento
que observaron en el combate sostenido contra los ínsurree-
tos en cLamas de Juan Sánchez) (Pinar del Río), el día 21
de septiembre del año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de enero de 1897.
AzcÁ.RRAG.1
Beñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación. gue se cita
•
N01lfBRES
Segundo teniente. D. Eduardo Herrera Garoís ••.••••• Oruz de 1." clase del Mérito Militar con
distintivo roio, pensionada.
Sargento••••..•• Ramón Sardier Villacampas ••••••• ¡,
Cabo . • • • • • • • • •• Francisco Bonilla Martinez •••••••••
Holdado••••••••• Francisco Peméndes Femándea ••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Cayo Garria Rodriguez •••.•••••••.
Otro •••••••••••• 1Antonio Béjar AIgarin ••••••••••• _. Cruz de plata del Mérito Militar con die-
l.er bón, del reg. lnf. a Otro. _•••••••••• Di...~o Franco Gascón .... __ •••••••• \ tintivo rojo,
de Cuba núm. 65 .•••. Otro •••••••••••• Itdeíonso Rodríguez Cubilla •••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Flirteo Martín••.•.••.•..
Otro •••••••••.•• Frenoisco Miguel Cuevas ••••..••••
Otro •••••••••••• Francisco Herrsns Garcia ••••••.••.
HERIDO I
¡Cruz de plata del Mérito Milimr con dís-Soldado••••••.•• Francisco Martín Cruzado......... tintivo rojo y la pensión mensual ds
I 2'50 pesetas, no vitalicia.I .
Madrid 16 de enero de 1897. AzCÁRRAGA
e.c:
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 3 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Beí-
no, por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el primer teniente del regimiento Os-
ballería de Montesa, escuadrón de Sagunto, D. José Alvarez
Sotomayor y Zar.goza, y termina con el soldado del mismo
cuerpo Pedro C.rrasco Blanco, en recompensa al comporta-
miento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en cLoma Viajacas) (Víllae), del 21 al 25 de sep-
tiembre del año anterior.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero (le 1897.
AZJÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejárcito de la isla da Cuba.
Relación que se cita
Reoo1I1peIlllas que se lel oonoeden
--1--1 00-.. \ _
\
Primer teniente. )D. Jo~é Alvarez Sotomayor y Zara-íCru; ~e J.I\ d!!,se del.Mérito Militar con
t goza.....•••.•••....•..•.•••{ distintivo rojo, penslonads.
R g C b a d 'lI... t Cabo José Kuiz García ••.. " .••..••••.. :e. a. e m.on esa, ~oldado Oí '10 Ma tí Fernández ¡escuadrón de 8agunto/ • . . . • • • • • tI r n. .'..•..•.• "• .Otro •••••••••.•. Tomás San Ginés Bejerano ••••••••
Otro..•• "••••.•• Nemesío Ruiz Borrego.• "••••••••••
Otro .• _.••. "..•• Bouifacío Beltrán Cividanes•••.•....Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
'
Sargento••.•• ".. Manuel Gómez Martinez•• "" •. " .•• \ tilltivo rojo.
Bé C d C t 1 - Cabo ..••...•..• :\lanu61 Suárez Padrón.•..••. ".••.n. HZ. e a a una Sold d J é "1 G ál
Ú 1 >:J a o."....... os ~t esas ons ez•.•••....•.••.n m. •••• ".••.• -. "(Otro••••.••••.•• Ildefonso Vicente Garduño ••••••••
Otro. • • • . . • • • • •• Francisco Delgado Oarríbero _••••••I . HERIDO I
Beg Cab & de "Montesa) l. }cruz de plata del Mérito Militar con die·
. d;ón de Sa t '~&lldado.~" ••••• - [Pedre Carrasco Blanco............ tintivo rojo y la pensión mensual de
escna gnn 0'1 I 7-50 pesetas, vitalicia. .
! 1
Madrid 16 de enero de 1897.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina. H(,gente del Reí-
no, por resolución de 7 del actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. al oñeíal, clase é in-
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el segundo teniente del regimiento In-
fanteria de Maria Cristina núm. 63, D. José Paz Ponte, y ter-
mina con el soldado del mismo cuerpo José Gá1vez Martín,
en recompensa al comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra los insurrectos en cIngenio Casua·
lidads (Matanzas), el día 17 de septiembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos aftoso Ma·
drid 16 de enero de 1897.
AzoÁRRAGA
Señor General en Jefe del eJéroito de la isla de Cuba.
Relación que se cita
-
OUerpo~ NOMBRES Itecompenu.ll que se lea conceden
Segundo teniente~ \Cruz ele 1.1\' clase del Mérito ' Militar con
escala reserva.. )D , Joeé Paz Ponte ! distintivo rojo, peusionada,
Cabo ..••• ••..• ' lH.'lLturnino Garcia Sanz •••••••. '" ..
Soldado de 2.8. ••• David Gareía Suarez •••••••.•.••.•
Otro .• , ..••.•••• José González Alvarez •••.•• •••••••
Otro •.... ••.•••. Victor Gonsalea Fernández•.•••••••
Otro Kicolás Garc ía Martin .
Otro •••.•..•••.. Manuel Negrete Peral . .
Otro ..•.•••.•••• Leocadío Bastante Cuello • • •.•.•••• Oruz de plata del Mérito l\Iílitll.r con dís-
lWg. Infantería 1 M Otro ...•• • •• • ... Ventura Alvarez Días •• •..• ••.•••. tintivo rojo.
i O " t" (eú E.. Otro. . . • • .. .. Ramón Perite García .r a rIS ma u m e- Ot "" 1 "1é d D63 ro J.+Janue lO u ~z fsa ..
ro ....••••.. " . .• Otro .........•.. blariano Gil Barrio.....•..•.•.••••
Otro Domingo López López .
Otro. • . •. • . • . • •. Itam ón Carrión Ramos .•...•••..••
HERIDOS
1M
1 ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Soldado.•.•.•••. José Diaz Arias.. . . . . . . ... . . . .. .. • tintivo rojo y la pensión mensual de1 7'50 pesetas, vítalícla.\ \Cruz de plata del Mérito Militnr con día-
,000eo•••••••••• •• José Gálvez Martín ,. .•• tintivo rojo y la pensión mensual deI f 2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrld 16 de enero de 1~7 -
'-"
ASOÁR1U.GA
B.a SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la instancia qu e curs é V. E. á
eeie Ministerio con BU escrito de 16 de noviembre de 1b94,
promovida por el capitán de Artillería, Con dsstíno en el 4.°
regimiento montado, D. Joa6 RobertBordé., e~ Rpy (q. D. g.),
Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
el informe emitido por la Junta Consultiva ce Guerra, que
se inserta á continuación, y pnr resolución ?tI' 13 del actual,
ha tenido á.bien conceder á dicho oficial la o-us de La clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, pen-sionada con el
10 por 100 del sueldo de su actual empleo hu,-;ta el asoeuso
al inmediato, por su proyecto de sable para institutos mou-
tados y á pie.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 1897.
:\f.1RCELO DE ¿A, :{ClÁRRAG.-\
Señor Capitán general de Casl.illli la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente de la Junta COJlBl11tiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Informe que se cita
Hay un membrete que dice:-JL'STACoN8L'LTI\Á D:EG"GlmlU..-
Excmo. Sr.:-Dlspuesto por el señor Subsecretarb del Ministerio
de la Guerra, según consta en acta fecha, U de octubre de 1891,
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de la Fáhrica de armas de Toledo, que pro cediera la misma en el
más breve plazo á proponer un modelo del sable para todos los
institutos á pie y otro para los montados, se comisionó al efecto al
capitán de Artillería D. José Robert Bordés, que á la sazón se ha-
llaba prestando sus servicios en el grupo de talleres de armas
blancas.-Entre los cuatro modelos presentados por el aludido
oficial, fué aceptado por la Fábrica dicha, el llamado de cachas,
por las buenas condiciones de la hoja y seguridad de la montura,
á la cual contribuía grandemente el haber sido substítufda con la
prolongación de la hoja, la espiga que se venía empleando.-Loa
informes emitidos por la Junta mixta de armas portátiles, la de
jefes de la 8.& Sección del Ministerio y la de coroneles de la divi-
sión de Caballería del distrito de Castilla la Nueva, como igual.
mente el parecer de los Inspectores generales de Ias armas, fueron
favorables, 10 cual no impidió que, puesta en relieve la conven ían-
cía de introducir algunas modificaciones volviera el asunto á la
mencionada Fábrica.-Presentados por la mísma nuevos modelos
sobre la base del pensamiento concebido por el capitán de que ll6 .
trata, cons ideróse resuelto el problema, resultando en definitiva
que en la no fácil tarea de dotar al Ejército de un sable de bue-
nas condiciones, el Sr. Robert ha tomado una partíeípaelóntanto
más señalada, cuanto que ha sido el iniciador de las reformas que
pudieran designarse con el carácter de fnndsmentales.-Habiendo
solicitado dicho oficial tlue se viera si talservicio le hacía acreedor
á. recompensa, se dispuso por real orden de 6 de enero del
año próximo pasado, que es la que motiva este expediente, que
esta Junta graduase la que correspondiere otorgarle.-Loe infor·
mes que se acompañaron, ponen en relieve el mérito contraído
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por el recurrente, y la aplicación y laboriosidad demostrada por
el mismo, circunstancias todas que realzan la necesidad de conee -
derle un premio tan justamente mereoído.v-Llegado el momento
de hacerlo no había de escatimar ciertamente esta Junta sus plá-
cemes á quien ha dado tan gallarda muestra de su provechosa in-
ventiva y buen espíritu, sentando bases que en último término
han servido de guía para salvar deficiencias advertidas há tiempo
por la clase militar.-En tal virtud, la Junta no vacila en propo-
ner como de perfecta justicia y al amparo de lo que prescribe el
caso 10 del arto 19 del vigente reglamento de rocompensas en tiem-
po de paz, que al capitán Robert se le conceda la cruz blanca del
Mérito Militar, pensionada con el JO por 100 del sueldo de su ac-
tual empleo hasta el ascenso al inmediato.-·Sin embargo, V. E.
resolverá comosiempre lo mejor.-Madrid 9 de diciembre de 189(j.
-El general secretario, Miguel Boscho--Rubrícado.c-Vv? B.o-
Dabán.-Rubricado.-Hay un sello que dice: (Junta Consultiva
de Guerra.s
•••
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulatla Noniones de
Derecho civil, escrita por el comisario de guerra de segunda
clase D. Martin Garcia-Vao y aamuñas, que remitió V. E. á
este Ministerio con comunicación fecha 26 de septiembre
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Beíno, de acuerdo con el informe emitido por esa Jun-
ta, que se inserta á continuación, y por resolución de 13
del actual, ha tenido á bien conceder á dicho jefe la cruz
de segunda clase del Mérito Militar, con distintivo blanco,
pensionada con ellO por 100 del sueldo de su actual em-
pleo hasta el ascenso al inmediato.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás :dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de enero de 1897.
~CÁR1U.El:A
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Informe que se cita
Hay un membrete que dice:-JUNTA Co:SSlCLTIVA DE GUERRA.
-Excmo. Sr.:-Por reales órdenes de 17 y 30 de noviembre últi-
mo, se pide á esta Junta que informe sobre la conveniencia de
declarar de texto la obra Nociones de Derecho ch>il, por el conrlsa-
rio de guerra de segunda clase D. Martín Gareía-Vao, para la en-
señanaa de la asignatura en la Academia de Administración Mi-
litar, y cuanto se le ofrezca y parezca acerca de dicha obra, aeoru-
pañsndo informe emitido por la Junta facultativa de dicha Aca-
demia. Para apreciar la importancia de servicios extraordinarios
invocados en BU instancia por el autor del Ii.bro objeto de este
expediente, se pidió informe acerca de ellos, en 25 de noviembre,
al intendente jefe de la 12.*- Sección del Mlnísterfo de la Guerra,
que lo evacua en 3 del actual, reconociendo dichos servicios ex-
traordinarios como dignos de recompensa. De los antecedentes
r~lacionados se desprende que debe este informe referirse á tres
extremos: 1.0 Utilidad del libro ..YocifY1les de Derecho civil para ser-
vir de texto en la Academia de Administración Militar. 2." Méri-
to contraído por su autor al escribirlo; y 3.e Recompensa á que se
haya hecho acreedor el mismo por los servicios extraordinarios
que haya prestado. El examen de la obra, que comprende nocío-
nes referentes al estado y capacidad civil de las personas, modos
Ele adquirir la propiedad, derecho de oblígaeíones y contratos, re-
vela desde luego el conciem.udo estudio que de tan importantes
materiaa ha hecho el autor y su propósíto, hábilmente realizado,
de condensar en breves páginas todos aquellos conocimientos del
derecho civil P!'trio que necesitan adquirir los alumnos de la
Academia del Cuerpo Adminis1rati.o del Ejército, para aplicarlos
con acierto en el transcurso de su vida ofici:..i, ya en la redacción
de lo!'! pUegoft de condiciones para la contratación de los diferen-
t8 Rrrlcioe del ramo de Guerra, ya en la Instmeeíén de expe-
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dientes de reintegro ó en la autorización de actos importantísi-
mos que, en razón do sus funciones, les están encomendados por
las leyes. A título de lección preliminar expone el autor en el ca-
pítulo 1.° de la obra los conceptos fundamentales y la clasifica-
ción general del Derecho, determina el contenido del Derecho ci-
vil, tal como hoy se entiende, define el Derecho privado, expli-
cando sus relaciones con el público; estudia á continuación sna
elementos integrantes ó generadores, sujeto, objeto y causa efi-
ciente, y concluye dando sumarias nociones acerca de los efectos
de toda relación civil y del contenido y finalidad de los actos ju-
rídicos. Cuanto se refiere al estado y capacidad civil de laa per-
sonas, con las distintas causas que modifican la capacidad de
obrar, es objeto del capítulo 2.(\ cuyo estudio resulta en extremo
interesante, y en de indudable necesidad para tener exacta idea y
cabal conocímíento de las personas que puedan ser sujetos de
Derecho cn las diferentes relaciones civiles. Dedicando el capítu-
lo 3,0, suhdividido en varias lecciones, al estudio de los diferen.
tes modos de ad(luitir la propiedad, y teniendo presente que esta
Importante mnterís se halla comprendida en la parte del Derecho
conocida con 01 nombre de Derechos reales; consigna loe earaete-
l'es esenciales que le distingue del de oblígaeíones y 8ue diferen-
tes E'rlpl'c1el'l, y da ligerae nociones acerca de la propiedad, como
antecedentee que el autor considera necesarios para exponer á
continuación los modos de adquirirla: ocupación, tradición, pres-
cripción y sucesión, explicando sucintamente los tres primeros y
deteniéndose especialmente en el último, por juzgarlo, como in.
dudablemsnte lo es, del mayor interés para los funcionarios ad-
ministrativos, tanto por lo que se refiere á los testamentos, en
algunos de los cuales desempeñan los comísaríos de guerra fun-
ciones notariales, cuanto por lo que respecta á los diferentes de-
rechos, atribuciones y deberes que, según los casos, concede el
Código vigente á los interesados en las herencias, testadaa ó in-
testadas, y á los representantes de éstas antes de la adjudicación
definitiva de bienes. El capítulo 4. 0 trata del Derecho de obliga-
ciones, cuyo estudio puede considerarse de inmediata y frecuente
aplicación en el servicio administrativo. En las tres secciones
que comprende, expone el autor, con acertado método y con la
sencillez y claridad necesarias para adquirir ideas exactas y pre-
cisas sobre una materia tan compleja y difícil, el fundamento de
dicho Derecho y las diferencias que entre el mismo y los de la
personalidad y derechos reales, de su comparación resultan; defí-
ne la obligación, expone el objeto de la misma, su eficacia y oum-
plimiento; enumera las más importantes y usuales obllgaclones,
así como las díversas causas por las cuales se extinguen, la im-
portancia de su prueba y los medios que para probarlas y hacer.
las efectivas reconoce el vigente Código civil. La consideración
de los contratos, su fundamento, fln y objeto, sus requisitos esen-
ciales, naturales y accidentales, sus efectos y principales reglas
de interpretación, constituyen el capítulo 5.°, subdivídído en dos
lecciones. Y, por último, los capítulos del 5.° al 12, ambos inclu-
sive, están dedicados al estudio de los contratos de compra-venta,
arrendamiento, depósito, fianza, prenda, hipoteca y mandato;
habiéndose detenido eepecíalmente el autor en la exposición de
los dos primeramente citados, por la gran frecuencia con que 1\
ellos se apela como medios ordinarios de realizar los servicios.
La Junta facultatlvs de la Academia de Administración Militar
informa que el líbro está ajustado al programa vigente, 10 con-
ceptúa tratado complete (le la propiedad y de las obligaciones,
considera ,de todo punto notable la exposición de las nociones
generales del Dereeuo y de BUS elementos generadoress , aprecia
las condiciones singulares de exactitud, claridad y método que
el libro ofrece, merced á las cuales ha vencido el autor Ias difi-
cultades que tiene el estudio de su asunto; se refiere con elogio
singularmente al tratado de las obligaciones y contratos, en que
se requiere verdadero dominio de la materia en los funciotlarlos
de Administración ~ilitar, y concluye que el libro informado BU-
pone etm conocímtento completo del Derecho, cualidad que se
evalora más en las snscíntas, pero siempre claras y meditadas
indicaciones doctrinales de que el libro está lleno. razonea por
las que reune todas las condiciones l:xigibles á un libro de texto»,
La Junt>l, adhiriéndoee al parecer de la .Junta facultativa del
cuerpo, en punto á condiciones de 188SociOnl'3 €kDer~iJw cit'il eo-
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MARCELO DE ASCÁlUU.GA
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REEMPLAZO
RESERVA GRATLírA
Excmo. Sr.: Ep vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 31 de diciembre próximo pasado, remí-
tiendo certificado de reconocimiento facultativo sufrido por
el primer teniente de la escala de Rf'Rerva de Infantería del
distrito de Cuba D. Francisco Castro T.rragona, en la aetua-
lidad con licencia por enfermo en esa región, por el que
se acredita. al mal estado de salud del interesado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Regente del Reino,
se ha servido dísponer que el mencionado oficial quede su-
jeto á 10 preceptuado en el arto 2.0 de la. real orden de?:l de
julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo <ligo á V. E., para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .ID. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Bugos, Navarra y Vascongad.lJ.
Señores Oapitán general de la. isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
V. E., no obstante, resolverá lo más acertlldo.-Mlldrid 19 de di-
oiembre de 1897.-El general secretario, Miguel BOBch.-Rubrl·
eadc.-«V.o B.o-Dabán.-Ruhricado.-Hay un sello en tinta azul
que dice: (.Junta Consultiva de GuerraJ.
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de diciembre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto cause alta. en la nómina de reem-
plazo, el capitán de Infanteríadel distrito de Cuba D. Artllro
García Gil, que se encuentra en esta corte en uso de licencia
por enfermo, por no poder incorporarse á BU destino en rs-:
zón á su mal estado de salud, que aeredíta por medio de
1 certificado de reconooímíento facultativo, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, le ha servido
disponer que el interesado quede sujeto á 10 prevenido en
el arto 2.° de la. real orden de 27 de julio de 1896 (O. L. nü-
mero 179).
De la. de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos aflos. Ma-
drid 16 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
1
¡ Señor Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de laI Coja g.....1d. Ullnln~denadO'depagos d. a.er,•.
I
mo libro de texto, debe añadir que puede servir de guía utilísima
y de libro de consulta para cuantos jefes y oficiales dQ Adminis·
traci6n Militar, y aun de otros cuerpos é institutos, tienen que
ocuparse en adquisiciones y contratos, contribuyendo, por la fa·
cilidad que ofrece de un proceder estrictamente legal en las rela-
ciones con contratantes y particulares, al mejor servicio público
con beneficio del Erario. Sin preparación especial y fundamenta-
les estudios, no es dable manejar con éxito los voluminosos textos
legales para extraer de ellos los principios y las reglas aplicables
en la gestión administrativa. Por eso se echaba de menos un li-
bro como el que ha escrito el comisario García-Vao, dando una
nueva y valiosa prueba de su competencia, oficialmente recono-
cida por un titulo profesional en estudios jurídicos. Responde,
pues, el libro informado á una necesidad no sólo de la enseñan-
za, sino de la práctica diaria del servicio, que resulta satísíecha
de una manera cumplida en el mismo. De utilidad general para
el Ejército, verdaderamente original y {mico en su clase, como
afirma en su informe marginal el jefe inmediato del recurrente, en
razón á que ningún trahajo análogo se ha publicado conforme á
la kgislación que arranca del nuevo (Jódigo civil de lR8H, y loti
tratados existentes tienen otro carácter y ni por su contenido, ni
por su método, ni por su estilo, pueden tener la aplícuctón que
aquél,-bien pensado y hien escrito debe considerarHll como 11110
de los eatudios de notoria importancia á que so refiere (l1 easo 10
del arto 19 del reglamento de recompensas en tiempo de paz que
ri"e. Pero además, en el comísarío de guerrn Gurcía-Vao con-
CUrren otras circunstancias meritorias. Según informe del Exc~·
lentísimo Sr. Intendente ,fele de la 12." Secci6n (l(l1 Ministerio de
la Guerra, dicho jefe «ha cooperado muy eficazmente á la coníee-
cíón de los presupuestos de la Península y Ultramar, desde el afio
1889 al de 1895, llevando á cabo con este motivo, trabajos ex-
traordinarios dignos del mayor aprecio. Tonó parte muy activa
en el despacho de los asuntos de esta Sección, 1iI011 motivo de la
elLmpanade M*lilla. Contrajo singular mérito en la' organización
del Cuerpo Auxiliar de Administración Militar, en 1887, como
encargado del despacho de los asuntos relativos á ella, á la inme-
diación del entonces Director general del cuerpo. En este Minis-
terio y antes enla Inspección general del cuerpo, prestó excelentes
Bervieios en el negociado de cEstadística't, que por el examen
comparativo que le está encomendado de los resultados eeonémí-
coe de la gesttén, permite apreciar ésta, y cfrece á los jefes supe-
riores la ilustración conveniente para adoptar lalil medidas que
eondusoan á mejorar aquélla. Durante I!JUcurrers, se le han eon-
fiado estudios, proyectos y memorias, en CUlOS trabajos ha mere-
cido ser felicitado por sus jefes, dándose de ello público testimo-
nio en el Boletín de Admini8tració,~ militar. En todas las ocasio-
nes ha demostrado el comisario García-Vao, notable capacidad é
inteligencia, ,vasta ilustración general, gran competencia técnica,
celo y amor al servicio nunca desmentido y laboriosidad infatiga-
ble, que le hacen merecedor de recompensa. Por tales servicios
burocráticos de la más alta estima, yen que ha revelado las cir-
cunstancias merecedoras de premio, según la legislación que rige,
». juIcio del jefe á cuyas órdenes se prestaron, está, sin duda,
eomprendíde el recurrente en el caso 1.0 del arto 19 del reglamen-
to de recompensas. De la hoja de servicios resulta que el comi-
sario Garefa-Vac, cuenta con 26 afias de servicios; está condeco-
rado con la cruz del Méríto Militar de prnnera clase con distinti-
vo blanco, y ha merecido las coneeptuacíones más altas á sus [e-
fes. Por todo lo expuesto, la Junta cree deber proponer á Y. E.
que se adopten las síguíentes conclusiones como síntesis de su In- I
fonue. J
1.& Procede que se declare de texto províeloncl para la parte
de la primera asignatura de segundo curso de la Academia de ¡'
Administración Militar relativo á Derecho civil, el libro Xocio-
me de Derecho..cit·iZ.por_oelcomisario de guerra D. Martín Gar-
cía-\~ao. ' , Ex:n:-0 • 8: .: En vista.d~ la instan:ia que cursó .V. E. ,
2." Dicho jefe, por hallarse comprendido en los casos 1.0 y 10 ; este MIDlsteno en 12 de diciembre último, promovida por
del art.19 del reglamento vigente de recompensas en tiempo de ( el sargento de la. CUlIll'dia Civil retirado D. Félix Abad Fer-
paz, es acreedor por un doble motivo á que Se le conceda IR cruz i nández, en SÚillica de que se le eoneeda el empleo de segundo
de segunda clase d€Dléritl! .~mitar, peneíonada con el.V po~ 100 l' teníeate de la Reserva gratuísa, el Rey (q. D. g.), Y en IV.
del sueldo del empleo que dlsfruta, hasta el ascenso n1ll1me¡hato. nombre la Reina. Begente del RtliuOI 86 ha. servi.1o conceder
;
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al interesado el referido empleo con 11, antigüedad de 1.0 del
citado mes de diciembre, por reunir las condiciones preveni-
das en el real decreto de 16 de diciembre de 1891-(C. L. nú-
mero 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡k·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1897.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 16 de enero de 1897.
AzcÁBRAGlA
Señor Comandante general de Oellta.
.-.-
MARCELO DE Aso.Á..8RA6A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Director general de la Guardia Civil.
RETIROS
5. • SilCCIÓH
e .•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 11 de diciembre último, promovida por el
sargento de la Guardi.. Civil retirado D. Salvador Rodríguez
Yáñez, en súplica de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la. Beína Rep;¡.nte del Reino, se ha servido conceder
111 íutereaado el rderido empleo con la antigüedad de 14 de
octubre próximo pasado, por reunir las condiciones preve.
nídas en el real dr ereto de lG de dleiembre <161891. (Cflle(;.
ción Leqislatu-a núm. 478).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Ma·
dríd 16 de enero de 1897.
Excmo. Sr.: .En viflta de la propuesta. que V. E. elevó
á este Ministerio con feoha 2 del mes actual, la Reina Be-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el aargento de
ese instituto D. Ricardo Güerlea Mesl, oíiu~ bitia, por fin del
mes actual, en ia Comandancia de Lérida á que pertenece, '1
pase á situaoiót, de retirado con residencia en Barcelona; re- .
solvíendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero pró-
ximo venidero h\3 le abono, por la Delegación de Hacienda
de Barcelona, el haber provisional de 100 pesetas mensua-
les, ínterín se l{'3termina el definitivo que le corresponda,
previo informe ':.el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años,
Madrid 16 de enero de 1897.
AICÁRRAGJ.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galícia.
Señor Directo~ general de la Guardia Civil.
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
Señores Presldeute del CODsejo Supremo de Guerra y Milrin.J
Capitán general de la cuarta región y Ordenador de pagos
do Querra.
_'+O
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 9 de diciembre último, promovida por el
sargento de Infantería retirado D. Eusebio lIartínez González,
en súplica de que se le conceda el empleo de segundo teníen-
te de la. reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al Interesa-
do el referido empleo de Infantería, con la antigüedad de
9 de noviembre del año anterior, por reunir las condiciones
prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891
(C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás éfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 1897
MC..\.RRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
-.-
.IOF---
Exémo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 2 del mes actual, la Reina Regsn-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Vicente Navarro Ros, cause baja, por fin del mes actual. en
la Comandancia de Sevilla á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Castellón de la Plana;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero
próximo venidero se le abone. por la. Delegación de Haeíen-
da de Osstellón, el haber provisional de 22'50 pesetas
mensuales. ínterín se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Enero de 1897.
Señor Director general de la. Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llIarinl,
Oapítanes generales de la s~gnnda. y tercera regiones y Or-
denador de pagos de Guerra.
8.· llECQlÓI
RE~lDENGIA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por y. E. en su es-
crito de 31 de diciembre último, el Rey (q. D. g.), Y en BU 1
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar _
la autorísaeíón que ha concedido al confinado cumplido Excmo. t:\r.: Eu vista. de la. propuesta que V. E. blevó
Juan Antonio Riv¡ l! Palma para que pueda residir en €SR " á este Ministeriu con fecha 2 del mes actual, la. ReIna. Re.
plus. gente del Reine" en nombre de su Augusto Hijg el Rey (que
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y 1 Dios guarde), ha. tenido á bien disponer que el guardift. cívíl
I
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Eugenio Lunar Limón, cause baja, por fin del mes actual, en
la Comandancia de Ciudad Real á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en Solana del Pino (Ciu-
dad Real); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
febrero próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 22'50
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1897.
AIlCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Beñores Capitán general de la primera región, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de pa-
fJ;Oll de Guerra.
B.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha tenido
á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al teniente coronel de Infantería Don
lIanuel López Seijas, al concederle el retiro para Lugo, según
real orden de 6 de noviembre próximo pasado (D. O. nú-
mero 252); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1897.
AZC.Á.RRA6A.
Señor Capitán general de Galieia.
Señores Capitán generallle la primera regaon y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y _arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, ha tenido
á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisionalque se hizo al coronel de ejército, capitán del Real
Cuerpo de Guardia! Alabarderos D. Enrique de Escalada y Ló-
pez, al concederle el retiro para esta corte, según real orden
de 16 de noviembre próximo pasado (D. O. núm. 260); asig-
nándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
562'50 pesetas mensuales que por EUS años de servicio le
corresponden.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consignientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1897.
AscÁRRAeA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Señores Capitán general de la primera región y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y lIariu ~
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de diciembre últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al capitán de Infan-
tería D. Francisco Rodríguez García, al concederle el retiro
para Granada, según real orden de 6 de noviembre próximo
pasado (D. O. núm. 252); asignándole los 40 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 100 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid is de enero de 1897.
ASOÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada. ,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reine.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Don-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha tenido
á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al primer teniente da Infantería. Don
José Juan Beneito, al concederle el retiro para Ayalo de
Malferit (Valencia), según real orden de 18 de noviembre
próximo pasado (D. O. núm. 2(2); asignándole los 40 cénti-
mos del sueldo de su empleo, ó sean 65 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de diciembre últi-
mo' ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al primer teniente
de Infantería D. Casto Ortega Rivate, al concederle el retiro
para Zaragoza, según real orden de 7 de noviembre próximo
pasado (D. O. núm. 253); asignándole los 40 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 75 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, y 25 pesetas á que
tiene derecho, con arreglo á la Iegíslaeíón vigente, por boni-
ficación del tercio, el cual le será abonado por Ias cajas de
Puerto Rico.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchoa años,
Madrid 16 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Aragón.
Señorea Presidente del Consejo Supremo d6 Guerra y Ifarina
Y Capitán general de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el
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Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al obrero aventajado de
primera clase del personal del Material de Artilleria Lucio
Martín Pinilla, al concederle el retiro para Toledo, según real
orden de 9 de noviembre último (D. O. núm. 254); asígnén-
dole los 84 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 87'49
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de enero de 1897.
MUCELO DE AsoÁR.(u.6A
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremldura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Dlarina.
_..
SORTEOS PARA ULTflMiAR
4,- SmCCIÓN
Oi1·cular. Excmo. Sr ,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido abien disponer que
el día 25 del actual, tí las dos de la tarde, tenga lugar en la
4. a Sección de este Ministerio el sorteo para cubrir una pla-
za de subinspector médico de La clase, otra de subinspector
médico de 2.a, tres de médicos mayores y una de médico 1. o
con destino ala isla de Cuba, figurando en ellos, con arre-
glo á las disposiciones vigentes, los jefes y oficiales como
prendidos en los cinco último sextos de las escalas respeotí-
vas tal como se hallan constituidas en el día de la fecha, ó
sea en la de subinspectores médicos de La clase, desde Don
José Laharta y Aguía hasta Dc:n Leandro Alonso de Celada; en
la de subinspectores médicos de 2. n clase, desde Don Francis-
ea Pulido y Rodríguez hasta Don José Franco Manzano; en la
de médicos mayores, desde Den Martín Visié Marqués hasta
Don Emilio Hernández de Tejada y Roncero, y en la de médí-
cos primeros, desde Don Antonio Bernal y Descalzo hasta
DOD RoseDdo Caatel1s"9 Val1espí.
Los Capitanes generales de las regiones y demás autori-
dades á quienes corresponda, manifestarán por telégrafo á
este Ministerio las reclamaciones, exeaeiones y exclusiones
reglamentarias que se aleguen por los interesados.
De real orden 10 digo á V. E . para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
dríd 18 de enero de 1897.
AsCÁBRAGA
Señor•..•.
-. -
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
12. a SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han de
servir de base para declarar derecho al abono de los sueldos
de coronel, teBiente coronel, comandante, capitán y primer
teniente, asignados al arma de Infanteria, desde 1.0 del
actual, á los jefes y oficiales y sus asimilados, en los casos y
condiciones que determinsn el arto 3.0 transitorio del vigen-
te reglamento de aseenaos en tiempo de pBS, y el arto 6. o :
. 1
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de la real orden de 10 de julio de 1895 (D. O. núm. 151), ~
son las siguientes: 31 de diciembre de 1881 para los tenien- ~,
tes coroneles, 28 de febrero de 1880 para los comandantes, ...
24 de mayo de 1880 para los capitanes, 23 de noviembre de
1888 para los primeros tenientes y 29 de octubre de 1893
para los segundos tenientes.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1897.
ÜOÁRRAGA
Señor ....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con 8U escrito de 1.0 de octubre de 1896,
promovida por el comandante mayor de la Zona de recluta-
miento de 'l'oledo núm. 12, en súplica de autorización para
reclamar en dos adicionales al ejercicio de 1895.96, las oantí-
dades respectivas de 121'50 pesetas por socorros facilitados
á útiles condicionales, en abril, mayo y junio últimos y 24'96
en concepto de indemnizaciones del capitán D. Casimiro Gar·
cía Yuste, devengadas en el último de los meses citados, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita; dís-
poniendo al propio tiempo, que la primera adicional quede
á los efectos de la real orden de 31 de enero de 1895 (D. O. nú-
mero 26), y la segunda se incluya, previa liquidación, en el
capitulo de Obligaciones deejercicios cerrados queca¡'ecende cré·
dito legislativo del primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de enero de 1897.
M.ARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de CastUIa la Nueva y Extromadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 29 de septiembre último,
promovida por el habilitado de comisiones activas y reem-
plazo de la primera región, en súplica de autorización para
reclamar por adicionales á los ejercicios de 1893·94,1894·95
Y1895-96 los devengos que se consignan en la relación que
se inserta á continuación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la
autorización que se solicita; disponiendo, al propio tiempo,
que los importes de los referidos adicionales, con la aplica.
ción correspondiente, se incluyan, previa liquidación, en el
capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de
crédito legisltúivo del primer proyecto de presupuesto que se
redacte.
Da real orden lo digo á V. l!:. para sn conocimiento y
demás efectos. DiOB guarde á V. E. muchos añoa, Ma·
drid 16 de enero de 1897.
M.ABcELO DE AscÁRRAGA
Señor Capitán general de CasWla la Nueva "1 Extremadura.
Bañor Ordenador de pagos de Querra.
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RelacWn quese eua
Armas Clases NOMBRES Devengos de que se trata
Oaballerfa ........•... Capitán.••...••• D. Jerónimo Cubertoret Ramos ...•. Sueldo de los meses de febrero, marzo y
abril de 1894.
Idem ................ Otro •......•..•. :t Jenaro Lerdines Blanco .....•.• '1Sueldo de abril de 1894.
Infantería . . . • .......• Otro .•..•••.•.•. :t Andrés Rodríguez Martín ..•...• Idem ,
Idem................. Primer teniente .. :t Alfredo Malihau Martinez ......• .Idem de mayo de 1895.
Sanidad Militar..•..•. Médico 1.0 ••.•.• » Ramón de la Puente Pasamonte.. 'Idem,
Infantería ...•........ Primer teniente.. » Miguel Brull Seoane............ Idem de febrero á junio de 1896.
Idem...•...•...••...• Otro•........... :t José Rodríguez Herrero ......... .Idem de junio de 1896.
I
:Madrid 16 de enero de 1897.
- ....
ASOÁDAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. ]j1. Ó.
este MiniRterio con HU eserito de (l de octubre último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería
de la Reina núm. 2, en stlplica de autorización para reela-
mar, en adicional al ejercicio de 1895-9ü, la cantidad de 12
pesetas, en concepto de gratificaciones de fiscales eventuales
que fueron deducidas por la Intervención general de Guerra,
y 145 pesetas, reclamadas de menos, por haberes de tropa y
primeras puestas de vestuario, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder la autorización que se solicita; disponiendo, al propio
tiempo, que el importe total de la referida adicional se ín-
cluya, previa liquidación, en el capitulo de Obligaciones de
ejercicios cerrados que carecen de C)'édito legislativo del primer
proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 1897.
AsCÁlmAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.•. -
ZONAS POLÉMICAS
5.& BECCIÓ)f
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 3 de diciembre último, al cursar la instancia
promovida por el vecino de esa capital D. José Moya y Bspí,
en súplica de autorización para construir un cobertizo de
madera y cubierta de hierro galvanizado, con destino á tao
ller de herrería, en el solar núm. 5 de su propiedad, de la
segunda zona polémica del fuerte Este de la indicada plaza,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, y aprobar el an-
ticipo de permiso otorgado por V. E. para ejecutar las obras,
siempre que éstas se ajusten al plano presentado y queden
sometidas en todo tiempo á las prescripciones de la legisla-
ción vigente sobre construcciones en las zonas polémicas de
las plazas de guerra.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de enero de 1897.
Asc!lmAeA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
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Excmo. I:3r.: liJo vista de 10 manifestado por V. E. en
su escrito fecha 4 (le diciembre próximo pasado, al cursar
la Instancía promovida por el vecino de Manila D. Federico
Guisande, en representaoíón de HIl esposa n.a. Marilt Durán,
que solicita permiso para cambiar la cubierta de lata con
otra ele plancha de hierro galvanizado y hacer otras repara-
ciones en la casa propiedad de dicha señora y situada en la.
calle de San Jlrlarcelino del arrabal de San Fernando de Dí-
Iao, en la segunda zona polémica de la citada plaza, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder lÍo lo solicitado y aprobar el antiei-
po de permiso otorgado por V. E., siempre que con las re-
paraciones no se aumente la solidez y dimensiones del edí-
ficio, quedando éste sometido á las demás prescripciones de
la legislación vigente sobre construcciones en las zonas po-
lémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
~ aoa -
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 2 del oorríente, al cursar la instancia pro-
movida por el vecino de Cádiz D. Vicente F. de la Cotera,
en súplica de autorización para construir una casa de sólo
planta baja, un cobertizo para estancia de vacas y rastrillo
de hierro con pilares de fábrica, en una finca de su propie-
dad, situada en el barrio de San José, extramuros, yen la
tercera polémica del frente Este de la citada plaza,_ el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder lÍo lo solicitado por el recurrente, siem-
pre que las obras se ajusten á lo indicado en los planos pre-
sentados, se empiecen y terminen dentro del plazo de un
año lÍo partir de la fecha de esta. concesión, y queden some-
tidas en todo tiempo á las prescripcíones, de la vigente Ie-
gislación sobre construcciones en las zonas polémicas de las
plazss de guerra,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma·
dzíd 16 de enero de 1897.
AEÁBRAeA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
.--
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de 11 Subsecretaria y Secciones de este K!n!sterio
'1 de la.s Direooiones generales
DESTINOS
12.- SECCION
CUERPO AUXILIAR DE L¡\ ¡\D}UNI~TRI\CIÓN MILIT¡\R
12,- SECCIÓN
En vista del certificado de aptitud expedido á favor del
sargento de esa brigada, auxiliar interino de cuarta clase del
Cuerpo Auxiliar de la Administración Militar, Juan Fernán-
dez Poyato, he tenido por conveniente, en uso de las atribu-
ciones que me concede el arto 26 del real decreto de 18 de
enero de 1893 (C. L. núm. 1), concederle el ingreso definitivo
en el cuerpo expresado, con la antigüedad de 22 de mayo del
año último en que obtuvo el nombramiento de interino, de-
biendo continuar prestando sus servicios en el segundo Cuer-
po de ejército.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de enero
de 1897.
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que el auxi-
liar interino de cuarta clase del Cuerpo Auxiliar de la Ad-
ministración Militar, Melchor López Castro, destinado en la
primera región, pase á prestar sus servicios á la quinta.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de enero
de 1897.
El Jefe de JI' seceíon,
Mariano del Villar
Excmo. Sr. Ordenador de pagos de Guerra.
ICxomos. :-leñores Capitanes generales de la primera y quinta
regiones.
El Jefe dolo, sección,
Mariano (lel Villar
Señor Jefe (le la primera Brigada de tropas de Administración
Militar.
JiJ"cmoa. Señoror; Capitán general ele la segunda región y Oro
denador de pagosde Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
ORDENACIÓN DE I'AGOS É IN'I'ERVENCIÓN GENERAX, DE GUERRA
PRESUPUESTO DE 1896·97
CAPíTULO 14 ARTícULO ÚNICO
RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja general de Ultramar en 18 de diciembre último, según mandamiento de pago nú-
mero 1 5'11,para pago de premios y pluses de reenganches, importe de estados adicionales preferentes á los ejercicios cerrados
que se expresan, relativos á los distritos de Cuba y Puerta Rico con expresión de los cuerpos á que pertenecen y cantidades que
á cada uno corresponden, cuya noticia se publica en cumplimiento de lo dispuesto en la aclaración 7. a de la circular de la su-
primida Dirección general de Administración Militar de 11de junio de 1889.
Pesetas cta.
202 50
452 50
1.237 50
45 ::1-
2.002 50
255 »
150 )
171 25
100 J
180 I )
442 50
5.298 f 75
AÑOS SCONÓMICOS DE I TotalI I,or cuerpos1890-91 \ 1891-92 1892-93 1893-94 1894-95 1895-96Pesetas jet". pesetasl cts. Pesetas cts. Pesetas cts. pesl.tasl Cb. Pesetas ,cts.
-C-U-b-a-.----In-f-.-a---R-e-g-.-d-e--S-im--a-n-c-a-s-n-ú-m--,-0-4-'-2-.-
o-b-ó-n--.
1
--)r.. --,,-1-) --)-~ --)- -: --)-1-:~~
) • Bón , Caz. de Valladolid núm. 21., ) ) ) 1 l> ) » 407 50 45 • ) );
" J J de Baílén, Peninsular núm. 1 J » ) ) » ) ) ) 1. 237 50 ) :»
) J »de ídem íd , 2.0 batallon.; ••• J :» ) ) » ) ) ) 45 J ) )
l) I~gE'ni.eroE':-::-Batallónll.deIngenieros...... 4~'ó ) 1.45;3\ » 112 50 ) J ) » ) »
" Guardia On ll.-Oom. de Colón ..•••.••• , " ) ) » J ) JI ) J » 255 »
» ) » de Mata.nzas . • • • •• ) J ) " J ) » » ) :» 150
» » ) de Sanett-Spírdtus . " ) ) 1 JI » » J ) ) ) 171 25
" Jnf." de :Marina, 2.° regimiento, 2.° bón... ) ) » ) ) ) " » ) ) 100 ~
PuertoRlcoo--Tnf-w-e-Bón , Caz de la Patria n.? 25 J J J " » ) lO J " " 180 :»
J Arí."'.-12.o Batallón de Plaza...... ) J J í J )1 » ) » 135 J 307 50
Total, .• ••• . •• • . .
XOTA. La!" 45 pesetas. importe de un estado adicional del año económico de 1894-95 y que figuran como consignadas al segundo
batallón Peninsular de Bailén núm. 1, sin duda por error al expedirse el libramiento, corresponden al segundo batallón del regi-
miento Infantería de Isabel la Católica núm. 75, que es el cuerpo que formalizó dicho estado.
Madrid 14 de enero de 1897.-Antonío Dominé.
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PRESUPUESTO DE 1895-97
CAPíTULO 14 ARTícULO ÚN'ICO
RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja general de Ultramar en 18 de diciembre último, según mandamiento de pago nu-
mero 1 571, para pago de premios y pluses de reengan ches corres pondientes á los meses de octubre, noviembre y díeíembre del
actual ejercicio, saldos á favor en el primer tr imestre del mismo y últimas cuotas relativas á los distritos de Cuba, Puerto Rico
y Filipinas, con expresión de los cuerpos á que pertenecen y cantidades que á cada uno corresponden, cuya noticia se publica
en ,cumplimiento de lo dispuesto en la aclaración 7.a de la circular de la suprimida Dirección general de Administración Mill·
tar de 11de JUDÍo de 1889 .
Madrid 14 de enero de 1897.-.AllfotuQ Domind•
Nomero Cuotas TOTA.Ló pluses poreuerpo.
del CUERPOS Nombres y meses
compromiso •
Pesetas Cts. Pesetas Ctt.
-
Ouba.-Inf.a-Reg. del Rey núm 1, l.er bón .••• Hald a á favor , primer trimestre•••••• •••• 7~8 ) 728 »
» ) » Infante núm, 5, l.el' id •• Idem .••.••• •• t _ t ••••••••• , •••••••• • ••• 473 11 47:1 »
~) ) » Sabaya núm. ll, l.0r id •• Idem • • ••• •••••••.•••.••••••••• ••• ·• •••. lí03 » 6011 )
» • ) Soria núm, O, 1.er id .. .. Idem . .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . f •••• ••••• :383 ) . 383 •) » » Isabel JI n.o :32, l.er id ... PIllees do dícíembrc •• " ........... . .... 8:1 1i 83 •IIdom de octubre • • • • • • • ••• •• • • •• •• • •• . •. 1118 » )
) » » Oantabria n, ? 3U, l.('r id "¡Idmn de noviembre •••• • • • ••• •• •••• ••.•• ~4,f » ' /j70 »
1I1om de di ciembre •• •••••••• • ••••• ••. • • 211 ·,
) • el CanRl'ill8 n .o 42 1."1' id . • HuIdo á ravor, primer t rlmcstre " • • •• • ••• 1.4G:l » 1. 41;3 )
» » • Han Mar d al n .O 44, ]."1' fc l IdOln• ••• • •• .• •• . • • ••. • ••. , • •• •• • ••• . •• 1.2UC/ • ] . 2!IO »
» » » Alfons o :X IIt n .? G2, V' úl Idern • •• " ••• • • •• •• •• •• • •••• • •• • •. • • • • • 270 ) 270 •
» » ) Himane118 n .o (j4 I 1."\' id . • Irlem . . . .. . ..... .. . . . . . . . . . ... ..... .. . . :l38 • :1:18 •
"
» ) Tarragona n.o r.7, 1.,." íd. Ide m . .. ...... ... .... ... .... .. ... ... . ................. 1j3R » /j:18 »
» » Hón. Caz. de Catalu ñu núm . l . .. Idom • • •• . • ••.•• • • • . • • . • • • • • • • ••• . • . ••• t:í48 • 548 »
;, » ;, ~ Barcelona n úm. :¡ '" Irle ru •• • •. ••. •••••••••••••• ••••• .• ••.•• 2.548 » 2.648 »
,) ) » II Tarifa núm. 5 ,.• • .• . PIUSCR ele diciembre •• , •• • • • • . • • . •• • •••• 2Ga » :l6a •) » » » Las Navas núm. 10• • Saldo á favor , pr imer trimestre • • .• • • •• • . s.sao • 2.83 0 lt
» » » ) Reus n úm , l li• .• , ..• Idem .. . ... .......... . .. ... t ...... ... ... ........... ... .. . .... 2.516 » 2. 51ü •
» Ing." » Ferrocarríles •.•. •. •. l dem • • . • . • • • • • • • • • • • • . . • • • . . • •• • • • • • • • 640 » 040 »
Varios.-Brigaua Disciplinari a...... .. . . (Idem • • •.• ',' =.•..•.. ..•.. , . ... .. . . ... .. 120 ) ¡ 270) 150 \ »IPluses de diciembre •• • • • • • • • • • • • •.• • • ••• )
) Inf.- Marina.-l.er reg. , 2.0 ba tallón... . . /ldem • ••• •.••• •• ••••.• • ••••• .•• ••.•• •.. 694 ; 1 594 »» » » S.er reg. , 2,0 batallón . .. • ldem. .. .... . . . . . .. . . . ... . .. . . . . .. .. . . . 1. 31)0 1. 800 ,.
82.672 ' ~"::tufino Sastre Herránz .. ... . . ............ 300 »¡37. 787 » Gnnrdíu Civil.-Com.a de Oíen íuegos . •• • Prudencio~ánch,ez Gar~ía • . • • • • •• ••• • •• • 300 » 1. 8S';,sald o á fa, or , primer tn mest re.. ... .. ... . 817 » »Pluses de diciem bre ••••••• •••• , • •• • • •• • 420 »28.888 )Antonio Lagra ña Aguilera •••• •• ••• •• • ••• 300 »
» • > Colón ••••..•. (s aldo á fa vor, pr imer trimestre.• •• • • •• ••• 15.636 » 6. 086 »
P luses de diciembre............ .. . . ..... 250 )
33.684 Cuba ~Hipólito Lóp ez Alonso •••••••••• ••. • • ••. 200 :J ~» > • 650• • " ••.•• Plus es de diciembre••••••••••••.•• ••• •• • 350 :J ¡¡28.387 tTimoteo Brot óns );avarro. . • • • • • . •• • ••••• 300 :11 ¡» » ) ) la Habana .• •. Rafael Oliver Castillo. _••••••• •• •••• •••• 150 » 3. 300 •Pluees de diciembre . _•••• " •.••• • ••••• • 2.8150 •112.S.0 Mat anzas • •••• VOSé Torres .F.idiella, ••••••• •• ••• _••• • .•• 300 )}) ) » 850Pluses de dícíembre •••. •••• •••••• •••••• 550 » »
) » » Remedios .... . ~SRldo á fav?r! primer trimestre . . . .... ... 1.025 :} 1.205,Pluses de diciembre •••.• ••••••• • • • • • •• • 180 lt
» • :1 Sagua • • • • • • • • Saldo á favor, pr imer t rimestre • •• •• • •••• 5.183 : I 5.183 »• » ) Santa Clara • • • Idem •• • • . • •••••• •.• • •• • •• • • . • •• •••• • • • 3. 636 3.636 •22.268 Anton io Ben it o Nieves • ••• • • •• • • • • • , •••• 300 » llI8.581 San ctí-Spfrí tus, ~Januel Alfaráz Isidro .. . . ......... ... ... 200 »» » » 4.569Pluses de diciembre . . . .. . . . .. .. . .... .. . 400 :t \ »21.199 Saldo á favor, primer t ri mestre •• •• • • • • •• 3 . 669 •r"'rl.toT<a.,hoF"'.'nd" ... .... ..... . 300 l'
:.11 .20/5 Miguel Corres Fernández •• •• • • • • • • • • ••• • 300 •:.12.886 Francisco Sopelia Aparicio •• •••••• , •• • •• 300 :t
Pluses de noviembre••• •.•.••. ••• • ..•• •• 200 »3l1.016 Yuelta Abajo ' E ':genio Cerro Sepe~a •• - •.••••• •••• ••••• 150 :1138 .017 lO » ) Rafael Mulet l\1:ezqUlda......... .. .. . . ... 150 l' 2. 270 »38. 004 Fernando Ro driguez ...U..arez .•..•••• •• •• 150 »38.118 Andrés Martín Hernández.. . . .. ... .. " •• 150 •39.826 );icanor Ortiz Corral •• • •• • • • • •• •• • • • ••• • 300 •Pluses de diciembre • ••• •••• •••• ••.•• •• • 2';'0
"Puerto Rico -Inf.--Bón. Caz. de A.lfonso XIII
número 24 •••• • • • .••••. ldenl • . • . _• .• ••• •• •• • • . • , . ••••• •• • • •• • , :liS ) 378 »
:J » :t »La Patria n .o 26. Saldo á favor, p rimer trimestre ••••• ••••• 467 . ) 467 »
) Guardia e i.il.-Com." de Puerto
Rico•••• _•.•• Pl uees de diciembre ••••••••••• •••• •• ••• 600
·
600 »
l' Varios-3.- Brig ." deSanidad Mi·
litar.............. . caldo á fa..or , primer trimestre •• , • •. • ••• ¡nO :1> 310 »Fllipin M.- Varios.-Batallón Disciplinario ••••• P luses de dici embre ••••• , ..... ..... .... G80 » 680 »
TOTALES•••••••••• 50.009 » 50. !l69 »
)
. .
IMPREN'l'A Y LITOGRA.FiA. DEL DXPÓar:ro DE LA. QUJmJU.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
D. O. núm. 18
--~_.._.._--.---------_._----------------------------
OBRlS EN VENtt. EN L! ADMINISTR!CION DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCION LEGISLlTIV1-
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
DEr,
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DE 1.0S
CORONELES DE LAS AR11AS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los se110rea mjos de Fernández
Iglesias, Oarrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Ouarteles
generalos.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Bstadc Mayor General, las de los señoree Ooroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en BU
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organizaeiéa actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre Ls L a~edas que afectan en todas las situaciones que tengan
loa señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
Jftel afto 1816, tet"~oe 2.° y ¡j.", a j'M pePeín uno.
Del ane 1886, imnoll.o y 2,°, ii 1) íd. íd.
De loe Ilfioe 18'16, 1818, 18'19, 18S'1, 1889, 1890, 1892 Y 1896, 6 pe'atas nae,
LOi!' lIetlOtefl jefes, oficiales ti fndiviallol de tr~pa qne d81loon "d~':;:rir toda ó parte de la~ publlcada. podr4D hacerle aba·
aando 6 pe156tas lrtl1l1lUa181.
Beadmiten annncioa relaciolUldoll con el Ejército, á /i0 céntimo '" línea por ln!ercfón. A.101 anlUlciaDteI q.e deteeD 1iPreJl anl
. IntullliGll por iemporada q'!ct8 exceda de tI. mell8l, Hltll! har' nh1 ;·.,)Difil:acI6n del 10 por 100.
l?i4rio Q1tciaI ó pliego de~ qne le compre suelte; iI!euur, del día~ 215 8'6ntlmOtl. Lott atralad.., .. 10 lel.
L¡a anbllC:fpoiones particnlal811 podrán haeer1l8 en la fOrDla fligl1¡en~.
1." A. la O'o~ ¡:"yollatitllJ, al precio de 2 pesetas trlmestra, y' "'1 alta ssrá preeíaamente en primero de atle.
2.& Al Diario í)jiP.ial~ al idem de 8 id. íd., Y BU alta podrá lIer en ,rlmero de euldqnier trimestre.
l.· Al Diario otciaZ '1 CJleceiótI~IJ, al ídem da tí íd. id., "!' fle alta al Diario ()ficitJl en CUal4¡11ler trlmes1;re y j la~ lA·
~IJ en prWf>fO da do.
TCld811 ill.l' .nt>l!'l''."i!'c!('nell dlmh.1 comlS1U51) en principio de tríme,)~re natural. !!ea enalqniera la feeha de In alta, dentro de C!lria
periodo.
Oon la 1eglalación llorrlente Be dlstrlbtdrá la oorrespondiente Ji otro de de la .tralada.
En Ultrama: h.!l forecioz de snbserípelén lerán al doble que en Ir; Pen1nlltlla.
Lt}! pagc! han de verUlci\""e pm: adelllDhdl).
¡.¡.¡ pedido. y gfrtJ8, al .Adminl!trador del Diario O¡lcial Y t'llit;':1'1tt JAgill..'1Ik$,
NOvrSI~IA LEY DE RECLUTA11IENTO
DON EVARISTO GONZÁLEZ
Obra de consulta, anotada con todas las disposiciones dietadas hasta el día y cien formularios concordados con loe
preceptos de la ley, aplicables á todaslas operaciones del reemplazo, autorizada su publicación por real orden de 28
de agosto último. .
Su precio 4 pesetas en Madrid y provincias, franco de porte.
Diríjanse loe pedidos al Administrador del Dwuo OfiCIAL.
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.. 1_ taUeres .e _MI ....leel..eJl.. lIe la_e...." elue l"l l.prese., e.u••• 1 ler.1I1a"''' para 1.. ellerp.. '1depea.e••I..
4el Ejéreli., á precl•• eoe.'''c••,
CATÁLOGO DE LAS ORRAS QUE :r~: HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
--_._-
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCIT~
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto do 1H9(i, con los Roglamontos do exenciones y pfua la ojoeueíón do esta ley,
Precio: 1. '50 pesetas.
•
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
2,- EDICIÓN, CORRE·QIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, O¡'~~nes generales para oflcialeB, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería,
La obra tiene forma adecuada para servir de texto (; de consulte. en todas 1M Academias mílítaeea, y es tamhién
de gran utilidad para el Ingreso en los Cologíos de la Gr.ardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de S pesetss ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certifíC8rts á
provincia8.
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Ouerpo Jurídico Militar.
-Precio: t peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de campafía.- ?recio: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores do lns plazas de AfriC9..-Precio: 0'20 pesetas. .
Idem para las prácticas y calificación definitiva de 101 oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerre..-Pre.
efo: 0'20 pesetas,
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA"&A, con las demarcaciones de las Zonasmili.
tares é indicaciones de la situación de los Cuarteles generales de Cuerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Cabeceo
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva, -Precio: una peseta.
:E1"X x... :J: :J? :J:::N" ..A.. S
1
OARTAITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala 500:000' en cuatro hojM, con un plano de la población de
Manila.-Precio: 10 pesetas. .
c:: "CT :a ..A..
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA. eECt:.~ ':.> ,VI'" on ('up',tN ho)p..s.-l'~io:4 pe8f'·~~.
¡:~\'¡\!~t.lUV·
1
PLANO DE LA PROVINCIA DE PUERTO PRíN'CIPE, escala 275.000 en dos hojas (estampa~o en eolores]
Precio: 2 pesetas.
KUO DI LA PROVINlll DI SANTA CL.W, l8AIa 260~1n]' en ! hoju (Mt&mp&do 11 eolorM).-Preeio: 2 pesetlft'.
1
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, 200.006' en una hoja (est.ampado en colol'eB}.-PrecÍo: i peseta.
IDEM DE LA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de lOO~OOO' en dos hojas (estampcdo en colores}.-Pre-
cio: 2 pesetas. ,
1
IDJD( DE LA ID. DE PINAR DEL RÍo eecala "iiO:""ooo,en dos hojas(estampado en colores\-Precio: 2 peHtae.
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76
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50
1
(1) El temo m le halla~o,
Dbru propiedad de eate Dep6alto
IMPRESOS
502
2
42
1
25
•
•2
4
•11
4
•
2
2
2
II
11
1
1 líO
2
2
11
11
•
futu di ,mlIIM ... _paila
Z&Jnora,Valladolid, Segena, ATila J' S&l....
manca Medlna del campo.
Valladolid Burgos, 2oria, Guadalr.jara,
Madrid, y Sogovia Se&'Oña.
ZIlrag<l5a,Temel, Gnad&1ajara y aori Calata)"tld.
Zaragoza, Huesca, Ternel y Tarra&ona Hijar.
S&lamanca, AVilr.,SegoVir.,)[adrid, Toledo
y CácerelJ........... . A 'rila.
Madrid, Segona, Guadalajar.., Cuenca 7
Toledo Madrid.
Guadalajara, Terne1, Cuenca y Vale:aeia•• CUenca.
ClBtellón, Temel y CUenca castellón de laPlana.
CMtellón y Tarragon& 1dem.
Toledo, Ciudad Real, Cácerel J' RlLdajas••• Tal&vera Ile la Refna,
Tolede, CUenca, Ciudad:Real y Madrid•••• Toledo,
Cueuca, Valencia y Albacete L.. Roda.
Valencia, CUiellón y Temel Valencia.
Badr.je., Ciu4ad Real y CÓrdoba. •••••••••• Almadén.
Cinda4 Real, Albacete y 1aén. ICiUdad Real.
Albacete, Ciudad Real, Jaén y Murci Albacete.
Valenci&, .All.C&Ilte, Alb-a '7 J[Urcia.•••• ..o\licanta.
BiKn~ oonvencionalell.
.apa .1IUar Ula.rart. aeEtIpd. ea tre.s oelere.s
1
.BlIcala 'iio.iJiiij
'.Odl
lu bju
I-----------I·-----~
84.
S5
ll6
'if'l
«
4:>
46
47
48
54
55
56
5'1
64
65
66
fIl
~
Hojas publlca4u, cada tUl e ••••• a •••••••••
Idem. id. XI, xn y XIII, cad.. uno.......................... ••• 7 10
Idem id, XlV••••••••••••"..................................... I
Idem id. XV 4:
Idem id. XVI 7 XVII.. 7 50
Idem. id. XVIII•••••• 10.. ..••..• .. .. •..........•..•.•.•..••..••• • s 00
Idem id. XIX.... II
Idem id. XX. 8
••r•• v.rt..
CartUla de uniformidad del Cuerpo de Estado :Mayor del Ej6r·
cito.......................................................... 50
Contratos celebradOll con las compafúllll de ferrocr.rr1l8ll..... 2lI
Direcoión de los ejércitos; exposición de las tancionOll del
Estado :Mayor en p"':r en guerra, tomos 1 J' II............. 111
El Dibujante miUiar...... •••••• ••••••••••••••••••••••••••• ••• 28
Est1il.dios de las conservlll alimenticiM......................... '7ll
E~tudio sobre 1.. resistencia y establlidad de 10lle<1lJlcifll .0·
metidos á huracanes y terremotos, por el genllraI Cerero.... 10
Guerras irregularlJtl, por J. l. ()hacón (2 tollllMl)...... .......... 10
Narración mUltar de la guerra carlista de 186Q al 711, que
const.. de 14. tomo~ equivalentes á 84. cuademo., cada tIlIOd.
éstof••••••••••••••••••••••••••••• ,........................... 1
Relación de los ptIlIteI de etap.. en l..s march... ordinart... d.
1M trop..,••••••••••• ,./,'•••••••••••••••••••••••••••••• "..... •
Tratado 4e E«lultaclón ••, "........ •••••••••H........... 1: 50
VUUI puoa.uno.... D. LA Gvuu OULI.'.l,!eprodllOCdal
por medio de fa /olollpía¡gm lJullr(l!l la .NllrraCllOlt "'lllar di
la gmrra carli8la., V 801l laS Bíguielllu:
Cenlro.-Call.tavieja, Chel.., Morella y 2an Felipe de Játl""¡
cada Tlnado ollu........... ...••••••••••••••••.. ••• •....."lit..... ~
/lalaluft(¡. - Berilio, Berg.. (bi'), BeSalil.1 C...tellar del Nuch,
Oastelltulllt de la RoCI, Puente de l7uardiola, 1'uisoerdá,
San Ellteban de B"', y Seo de Urgel; oadl tIlIa de ell .
Norte.-Batalla de MonteJurra, Batalla de Orie&in, Batall.. de
Trevifio, C...tro·Urdiale., Collado de Arteliaaa, EliJondo,
Estella Guetari.., Remaril, Irún, Puebla 4e ArgaIIIIÓn,LII
Peñlll de Isartel, Lumbier, :Mafiarla, :Monte E.qu1nll", Orio,
PI1ll.plena, Pefia·Plata, Puente la Reina, Puente de O.ton.do,Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sim .. de I"urqui-
la, Tolos.., Valle de Galdame., V..lle de aomorrMtro, Valle
de Som9rrostro (bis), Valle de Sopuerta :r Altura de l :Hu·
flacas. 7 Vera; rada. un.. de el1M t .
Por colecciones compleiall de las referente. á cada tIlIO de 101
teatros de operacionel del Centro, Catalufía 1 Norte, tIlI..
mt ..
Vistas fotográllCllS de Melill.. y Marrueces, coleoc1ón de 511 .
Idem sueltas .
MAPAS
Atlal de 1&guerra de A.Me .
Idem de la de 11 Independencia, 1.a entre¡ra 'llIdem. id. ~I- id•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. 8.- i4 .
1dem id. 4.a id........ (1)
Idem id. 5.a id ..
1dem id. el.a id .
Idem id. 7•• i4 •••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••
1dem id. 8.a id .
1
Mapa de CMtilla 1.. Nueya (12hoj ) -- .
200.000
Idem itiner.rio de Andalucia•••••••••••••
Idem id. de Aragón ..
Idem id. de Burgoll ..
Idem id. tle castilla 1.. VieJa ..
I('em id. de Cataluña .
Ii'.em id. de íd. en tel...................... 1
Ic.em id. de Extremadur.. EilClLla--....
II'l.amid. de G&l1cia........ 600.000
Ir·em id. de Granada .
1dem id. de lu Provinciall vucongadu y
NaTarr& ••••••••••••••••••••••••••••••••
Uem id. de id. id. llIItampadO en tela ..
1dem id. de Valenci .
(1) COrre!Jlonden á los tomos TI, m, Tl;, Y, YI, \"JI Y VIII de la Rlstoria de
la guerra de la independt:Dcia, que publiCA el Excmo. Sr. General D. JOII6
Gómez .-\.rteehe; ,eame las obras propiedad de corporaciones y pllrtieu1ut'l1.
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BN!lI para el ingreIo en academiu miUtareIl ~ ..
IIIIItrucc10nell complementariu del re!,lamento de grandes
maniobru J' ejerciciOll preparatorios........... 1
1dem y cartilla par.. 101ejercicios de orientación ..
1dem para 108ejercicios técniCOllcombinados .
1dem para 1011 idem de m&rchllS ..
1dem para 16111dem de cas1iramet&c1ón .
1dem para 10lIldem técniOOll de Adml.nistración:Ml1l.á.r ..
1dem p&r& la enaeñ-nD técnica en 1aI experlencilll y prio-
Ucaa de Banidad J(lljar .
Idem par&la lll!!I6Ü""g del tiro con carga reducida ..
Idem para lap~óndel oblera ..
1ddempara ~bajOllde campo......: ..:....................... 4
1 em pr~.vl.lllonaletlpara el rec!=.poclmIen!~, ~acenaje, con-
acrvaCIon, empleo y destruccIon de la dinamIta .
EaUull:í.s$i_ '7 le....lael••
:IiIC&lafón y reglamento de la Orden de S&n Hermenegildo y
diIpOIIieiomlll plJIlterio~e11 hJlBta l.- de jnHo de 189l......... 1
J[emoria de flfIWlIepóIIl.to IIObreorganiac1ón millar de Elipa·
:iiA, iomOll 1, n, (1) IV y VI.cada tIlIo.......... 16
ldem id. V y VII, cadatInO........... "1
1demid. VIn................................................. «
Idem id. IX................................................... 5
Id8Jl11d. X ,... ••••••••••••••• I
.,""IC•• .., l.e70.
Códico de J'UIlticia mllitar vigente de 1896 .
Le:r de Enjuiciamiento militar de 2Q de septiembre de 1886•••
Le:r de pensiones de viudedad y orfandad de~ de junio do
1864. y 8 de agosto de 1866... .. .
Le:r de los Tribnnales do guerra de 10 de marso de 1884.•••••••
Le:res COUllmutiva del Ejéreito y Orgánlca del Estado Mayor
General, de plISes á Ultramar y Reglamentos para la lIplica-
oíén do 1M misDlM•• ",,, •• ,,",,. "". "••• ""•• "." •••• "...... ""."" ....
Le:res ()on.titutiva del Ejército y Elrgánic .. del Estado Mayor
Gener..l y Reglamentos de ascen.os, reoompen.... y Ordenes
militarlllL ..notados con 'UI moditl.cacione. :r aclar..cione.huta15¡ae diclembre de lSg4 u te. f ..
.e.lame.t••
Bellamento'pa.r& 1111 Cajas de reclut.. aprobado por real or4en
de 20 de febrero dé 1879."". f." •• "" •• " "••••••• " t'
IdeJl:l de contabilidad (Pallete) año 1887,8 tomos .
14em de exenciones par a declarar, on delln1tiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
du l.' de tebrero de 1879 ..
1dem de grandes maniobras ..
l.em de hospitales militares ..
loem sohre el modo de declarar la responsabili.dad é irrespon-
lSabilidad por pérdidas ó;inutilidadrde~armamentoy de mu-
nicionar á los cucrpos é institutos del Ejército, aprobados por
R. O. de 6 de septiembre de 1882y 26de abril de1895,amplia-
das con todas las disposiciones aclarlltorias hasta 23 de no-
viembre de 1895 ..
lIdem de 1111 músicllS y charangas, aprob..do por real orden
de '1de agolto de 1875•• "" "" "." ,," ..
Idem de la Orden del :MéritEl Militar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1l!89 .
Idem de la Orden de Se Femando, aprobado por real orden
de 10 de marso de 1866 ..
Idem de 1.. real y mfl1tar Orden de San Hermenegildo ..
14em provisional de remonta. .
1dem provisional de tiro ..
1dem provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
~~~8~~1.:!::::~?:.~;.r~~~~~.~?~.~~~.l. ~:~:~.~~ .:.~.~:.:~:~~
1dem para la red&cción de 1M hojllS de servicio .
1dem para el reempllllO y reserva del Ejército, decretado en
112 de enero de1888 ..
1dem para el régimen de las bibliotecllS .
1dem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ..
1dem para la revista de COmlJiario ..
ldem para ellCrvicio de campaña .
Idem de transportes militares porferrocRlTil, aprobadoporreal
decreto de l!4 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 ..
IIUI$I'Il••I••ea
7'dcUca de Il\fanwia
Vemoria general ..
Instrncción del reclut .
1dem de seocI.óny oompaiii.a .
Idemde~ÓD••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ldem de bri¡ada J' regimiento ..
2licUca de Caballerla
:BaIe1 de la lnJItruceión .
IBItruc ción del reclnta .. pie J''' caballo ..
Idem de .ecc1ón y llICU&dr6n ..
Idem. de regimiento " ..
1dem de brigad.. J' di'JUión ..
JI~:tl~~t~:~~o~.~~~.l~.~~~.~~~~~.~~~~~~~:
LicencillS absolutas por cumplidos y por inútiles (e1100) .
;pases para lllS CajllS de recluta (ídem) .
1dem para reclutas en depósito y condicionales (idem)••••••••
1dem para situación de licencia Ulmitada (reserva activa)(idem) ..
I4em para idem de 2.a r2!lerva (idem) ..
LIBROS
....1. e••••blli....e l•• eael'po••el EJél'ei"
Libreta de habilitado" 11•• 1111 1111.11 1111••• 11.11 •• 1111•• 11 11 11•••• 11 11... 11..... 3
Libro de caja••• 1111•••• 111111•••••••••• 11•• 1111 11.11 1111.11 ,1 ....... 11•••• 11..... 4
14em. de euentM de O&a4&181.................................. 1
14em. diarIo•• 11•• 11••••••• 11 • 11•• 1111.' ••• "' 11. 11 • 11.11 11•• 1111••• 11•• 11.11' • • a
140m )n,&7or. 11 11..... 11 11 11 11' •••• 11 • 11 1111•• 11•••• 11._ • 11•• 1111••• 11. 11•••• 1111 .. ... 4
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